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D I L A 
(¿ueda establecida on Punta Brava 
do (xiiatao la agencia del ÜIAKIO DE 
LA MAKINA, la cual se halla á cargo 
de D. Pranciaco Castro Palomino, que 
atenderá cuantos asuntos se relacionen 
con este periódico. 
Habana, de noviembre de 1897 
—El Administrador, J . j l ? Villaverde 
Telegramas por el caUe. 
SEIIYICIO TTLEGIUFICO 
Diar io de la Marina. 
Aíi DI A 3 LIO DE L A MAKINA. 
HA UANA. 
TELI ]C^A!.IAS L E AYER TARDE 
Madrid, 25 de noviembre. 
R E O T I F I O A O I O N 
D E L GOBIERNO 
El C o n - f í o magi quo tanga funda-
mento la versión arancelaria que se ha 
publicado, poro lo quo verdaderamente 
ocurro, según mis noticias, es que ol G-o-
bierno ha rectificado su acuerde. 
TELEGRAMAS DE AHOGUE 
Madrid, 27. 
K A T I F I C A O I O N 
Es entoramente exacto en todas sus 
partos lo que dijo en telegrama anterior 
respecto de la cuestión arancelaria. 
El Gobierno ha vuelto sobre EU acuer-
do on vista de las noticias recibidas en esa 
isla, de la actitud de los representantes 
en Madrid del partido Reformista cubano 
y principalmente de un telegrama d i -
rigido al Gobierno por ol General Blanco. 
CORRIENTES F A V O R A B L E S 
Las corrientes de hoy eran favorables 
á la autonomía arancelaria, y so asegura 
que ésta es completa. 
LOS C A T A L A N E S 
La Comisión do los catalanes ha re-
gresado á su país peco satisfecha. 
E N L A Q A C E T A 
La G a c e t a de mañana publicará los 
Decretos implantando el régimen autonó-
mico en esa isla. 
D E F I L I P I N A S 
Estando reunidos los cabecillas de la 
insurrección de Filipinas que no habían 
capitulado, las tropas les cortaron el pa-
se y los causaron muchos muertos. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado inspector de Obras 
Públicas do la Isla el ingonioro D- Ma-
nuel Velasco. 
A U T O N O M I A COMPLETA 
Ha quedado completamente resuelta la 
cuestión arancelaria. Las Cámaras cu-
banas formarán y aprobarán los Aranco-
celos sin que las Cortes del Reino inter-
vorgan para nada en olio. 
Las relaciones mercantiles de Cuba con 
la Península során determinadas por una 
comisión mixta, sin intervención de los 
poderes metropolítioos. 
F E L I C J T A C i O N 
Los representantes del partido Refor-
mista so muestran muy satisfechos y 
han felicitado calurosamente á los seño" 
res Sagasta y Moret. 
CAMBIOS 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-38. 
E X T R A N J E R O S 
Sueva YurJc, noviemhrc 20. 
SE PONE E N D U D A 
El gobierno inglés no dá créiito a la 
noticia enviada de Roma, relativa á un 
encuentro habido on N ikk i entro ingleses 
y franceses. 
' "va Y o r k , Noviembre 2(h 
d las 5 i de l a tarde, 
Onxas españolas, rt $15.50. 
Uonfeiios, í í$t.78. 
Dj?yae!dO!>aiK)lc<>-n:irc55l, 60 d/v,, (lo 3 A 
i i por «iesito. 
Caninos iMre honira^Hd i j y , , bmiaero ,̂ 
Hom sobre i'.m's, 80 d/v,, ba'iqafrcsy A 5 
»ruri«i);'i 17$. 
llora sobre (ía-sibur^o, 60 l^v,, Itanqner̂  s 
Á Í 9 i i , 
8)aosre;í.3tralr,s >\o los Sstailas ÍJnldo*, 4 
$»rciento, ÍX 119» os>o'if>5a. 
Oaatrífa^as, n, H) , pol. 0<>, costo y flete, 
Centrífa'íftst on plaaa, & *í}. 
Rotular -A buou voüuo, on plaza, & 3 5/16. 
líúearde miel, en plaza, ñ. 3 1/UJ 
El morcaUo, Urme. 
Kl8le3(l<í íJubx, o-i bocojes, uoailnal. 
MimtecaflolOcgto, eu tercerolas, á #10.50, 
nomimti. 
Harina liatent UTiuiiesolfl. (i í»',.'{5. 
Londres, Noviembre 2 O. 
¿ztícar do remoJaclia, á íí. 
At'írtcaroaíitrífu^a, pM. »6, 4 í - í / l i 
Sí M'U'M ÍÍ), rür ¡i (?.).> I ro'hin? fifit, 
Ĉ HOÍMIHÍOS, /t 118 7/16 ot-lutorá?. 
resodoiiio, Biüco tttarlatoVrtti "í por 100, 
mtítté por 100 esjwfíoi, á 61?, «x-íuteráí!. 
t a r i s . Noviembre XH. 
tísaía 3 por ÍOÔ  'i 103 fraacos 50 ots. 
«s." Intenta. 
C O T I Z A C I O N i r 
OTOt 
Caibaíbidáí 
NOTICIAS DE VALORES. 








Qbligacionei Ajuntamiento 1? 
hipoteca. . • • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento • 
SiUetee Hiyoteoarios de i» lala 
4* O u b a . . . . . . . . . . . 
AQCIOMSB. 
BKÜOO BipaCol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos da la Habana y 
Almacenes de Regla 2£¿ 
Oompafiia de Caminos de Ilie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . , . 
Compañía Unida de los Ferro-
oarriles de Caibarien . . . . . . . . 
UompaRía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Babauü' i , . . , 
'Jomíañía ae Ce linos de Hie-
rro de SagualaQrande..,.an 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cieníuegos y Y 'Alaciara 
Gompafiía dsl Ferrocarril Ur-
bano 
Oompañía del Ferrocarril «loi 
Oeste 
Uompafiia Cubana de Alumbra-
brado de Cas 
donos Hipotecarlos de la Cor.. 
paüia de Uaa Consolidada..,. 
Compañía de Gas Hispano-A-
ruericana Consolidada.. „ 
Bonos Hipotecarios Converti-
do» de tías Consolidado.,..,, 
Sloftnería de Azúcar de Cárde-
nas , 
Compa&ía de Alamaoenea de 
Hacendado» 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del tíur 
Compañía de Almacene» de ot-
pósito do la Habana . . , , , . , , 
OMiguoionea Hipotecaria» de 
Cionfaegosy ViUaolara 
üompafiía de Almacene»" üi» 
Santa Catalina Nnmin»! 
Bed Telefónica de la HabaíTa 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la J[»la de Cuba , , , , 
Compañía de Lonja de v'ivéré» 







































Obligaciones ^ á 100 
iforrocarnl de San Cayetano « ViSalos.—Acciones. 
Obllgaolone»,., 
Habana, 23 do noviembre de 1897. 
Nominal 
Nominal 
Servicio Meteorológico de Marina. 
ObsftiTaciones del 26 de noviembre 
H A B A N A 
8 «m. . . . 
12 d.. 




















« u b l c 
Fresq, 
2 ptes. cbiert 
3 ídem. 
1 idern. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á la 1 
p. m. 28°. 
Idem mínima Idem de las á las 6 a. m. 24°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mpi. 






































Flojo Part. cbiert, 
id. Idem. 
id. Despejado. 
Fquit. Pte. cubiert. 
Flojo. Ildem. 
BnnlejDespejado. 
Fquit (Lluvia men, 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
DBL APOSTADERO DB L A HABANA 
¥ E S C U A D R A D B L A S A N T I L L A S . 
K8TADO MATCH. 
Negociado 3V—Sección de Maqniuistis. 
ANUNCIO. 
Autorizado por Real Orden do 15 de Septiembre 
(¡UlmO, el Kxcmc. Sr. ComaiKlante (Ioneral de este 
Apostadero, para la admisión ('e diez segundos m¡i-
qtrniatas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan Jas actuales circunstancias; S, E . ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicAndose en la Gaceta y periódicos oíi-
ciales do esta Isla, con las condiciones de contrata 
que se encucutran á la vista on el expresado nego-
ciado de esta Jefatura de Estado Mayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresado ooncnrso 
serán las que á continuación E,e insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad !el 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
i'i ' i 1? do Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desdo luego los que 
mejores derechos aleguen. 
C O N D I C I O N E S 
V} Los primeros Maquiaistai navales con nombra-
mientos como tales quo hayan sido examinador con 
arreglo al programa aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2!.1 Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento do su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2.\ de enero de J877 
siempre que acrediten haber navegado do» años por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión, 
8? Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase bayan sido examinados 
scgfin Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres años de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4'., Los segundos Maquinistas que lian pertene-
cido al cuerpo do 1* armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buqnos con máquina de alta 
y baja presión. 
C O N D I C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? l.os Itulivíduos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas de segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los misinos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Maquinista» en todas sus situaciones. 
!¿!.1 IJOS expresados baberos empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firmo su contrata, y ce-
sarán el dia del elespido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
Kl pago de sus haberes mensuales correspon-
diontes será en e\ tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
•lí Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
de la faita y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de 8, E , se publica para gene-
ral conocimiento, 
H abana, 13 de noviembre de 18^7,—El Jefe de 
E , M,—F, E,—Julio Pérez y Perera. 
4-17 
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DlíSCUENTO M E R C A N T I L 
Cc&triíusa» de guarapo. 
PolarUacíón,—Noiamal. 
A z ú c a r mtaL 
Polariiaolón.—Nominal 
Azúcar m a s c a b a d « . 
Común á regalar roüno.—No hay 
iSrea. Corred ©ye» da « o m i n a . 
B E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada, 
D E FRUTOS.-—Don Jacoíio Sánchez ViVtalba, 
áenoiidieate aiitiliar de corredor. 
Es copia—Habana 26 de noviembre do 1887.—-SI 
Blsl ico Presidente Interino, J . Tetorsón. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO, 
Reclamado para el servicio do la Armada el indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, bijo de Francisco y 
Rita é inscripto del trozo de Sada, Brigada do F e -
rrol, 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4 16 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo délos buquos 
do esta Escuadra, á tenor del pliego de conriicio-
nes, plano y preenpuesto importo de í l P ^ l ' S S 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción do los iicitadorea todos los elias hábiles; y re-
suelto aiímisrao que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los qae de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con aus proposiones á ia citada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y'Perera. C láS6 8-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l segundo teniente de la Compañía de Bombe-
ros de Nuevitas D. Roberto Corvera que on 22 de 
Mayo de este año obtuvo 15 dias de licencia para 
esta plaza se presentará en esto Gobierno Militar 
do 3 á 4 de la tarde en dia hábil para un as unto 
quo, 1c interesa. 
Habana, 23 do Noviembre de 1897,—Do orden de 
S, E , — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-25 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D B LA HABANA. 
ANUNCIO 
Doña Ana Leiba Pérez, viuda del Tte, Coronel 
D, Manuel Agustino Carlier cuyo domicilio se ig-
noro se presentará en este Gobierno Militar para 
eutreifarle liocum tintos. 
Habana, 20 de Nbre, de 1897,—De O- de S, E . -
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A I I A B A K A . 
ANUNCIO. 
E l recluta redimido á metálico Emilio Gonzílez 
García cuyo domieiiio se ignora so '¡resentará en 
este Gobierno Militm de 3 á 4 de la tarde en dia 
bábil para entregarle un documento. 
Habana 20 do Nbre. de 1897.—Do orden de S. 
E . — E I T . Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D, Pedro Puente y Rizo vecino de esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tardo on dia hábil 
para entregarle documentos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—De orden de 
8. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l primer Teniente de Voluntarios quo fué mo-
vilizado en la guerrilla de Consolación del Sur D. 
Agapito Avellanal y Bango residente en esta Plaza, 
cuyo domicilio se iguora, so presentará en este Go-
bierno de 3 á 4 de la tardo en dia hábil para comu-
nicarle una resolución. 
Habana 25 de Noviembre de 1897.—Do orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
Administración Especial do Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A Y I 8 0 . 
E l lunes 29 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D, de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta do Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas do números y de las 704 
de los premios que con las 105 aproximaciones for-
man el total de 809, de que se compono el sorteo 
ordinario número 83, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l majtes 30. á las 8 de su mañana, se Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aquel, podrán pasar á esta 
Administración los señores suscrlptores á recoger loa 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 3l y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
ouarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que ee cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Noviembre 24 de 1897—El Administrador 
Especial da Loterías. José de Goicocchoa. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
CONTADURIA. 
Balance de las operaciones efectuadas 
en el mes de Septiembre de 1897. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes de Agos-
to anterior 
Arbitrio de toneladat 
2? quincena de Agosto 
Id. de Pontón en id 
Id, de Atraque en idem 
—Tellena 
Id. de id, en id—Paula 
Id. de Dragado en id.. 









Barcas y Grúas . . , 
Muelles del Estado.*.. 




Secretaría y Contaduría 
Saldo: 
Anticipos en París 
para adquifición de 
una draga Priestman 
Existencia en el Banco 
Español 
Depósito» en el mismo 
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75 90570( 
SÍ* 90570 60 
Habana 26 de Nbre. de 1897,—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo, — Vto. Bno.: E l 
Presidente, J . Bruzón. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
BBOAUDACIÓN DE OONTRIBÜCIONB8. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 1897 é 1898 por contribución 
de subsidio industrial. 
L a Recaudación do Contribuciones bace saber: 
Que el dia 29 del corriente empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres y años anteriores, 6 adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se biioiesen puesto al cobro hasta 
abora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 1 > de la mañana á las 3 de la tarde 
cueste Establecimiento, calle de Aguiur míms, 81 y 
83. y terminará el 29 de diciembre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo preve-
nido en el articulo 11 dé la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 de Noviembre de 1897.—El Subgober-
nudor, José Godoy García,—Públíqueso: F l Alcal-
de Municipal,Miguel Díaz Alvarez, 
C 896 8 19 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A les contribxiycntes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 1897 á 189 •! por contribución 
de fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 29 del l&ttfo] empezará la cobran-
za de la contribución correspondiente á este Tér-
mino Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, asícomo de los reci-
bos del primer semestre y anuales de igual año, 
y los de trimestres, semestres y años anteriores, 6 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desdólas 10 de la mañana á las 3 de la tar-
do, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81 y 83 y terminará el 29 do Diciembre siguiente 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 dt Nbre. de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Públíqueso: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez, C1361 8-19 
O R D E N D E I Í A P L A Z A . 
Servicio para el 27 de noviembre. 
E J E R C I T O . 
J E F E DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del 49 de Zapadores, D. Joaquín 
Cauals. 
VISITA DE HOSFITAL. 
11? Batallón de Artillería, 3er, capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 3',' de la Plaza, D. Juan Hacías. 
IMAGINARIA. 
E l 19 déla misma, D. José Martínez. 
EBTRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S , 
PARADA. 
4'.' Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D, José García. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicad» 
—TCl Comandanta Sargento Mavoi. Juan fu en//•.*. 
Exorno. Ayuntamiento do la Habana. 
SECRETARÍA, 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados per kioscos, vidrieras, etc., en porta'es, 
plazas y vía pública por el trimestre que vencerá 
en 31 de Diciembre próximo venidero, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber 
á les contribuyentes por diebo concepto, ocurrin 
á satisfacer las cuotas que les correspondan duran-
te el plazo que vencerá t-l dia 10 del referido mes de 
Diciembre; en la inteligencia de que los que así 
no lo efectuasen y veccldo el plazo ss procederá al 
cobro por la vía ejecutiva de npreaio, sin necesi-
dad de nuevo aviso. 
Habana 17 de Nbre. de 1897 - E l Secretario. 
Agustín Guazardo. 4-23 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frcxes y Fsrran," Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor do la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: quo habién-
dosé extraviado un pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pona Barreiro, intereso do la perso-
na qe lo hubiesj hallado lo entregue en este J U Í -
gado á mi cargo, en la iuteligencia que traascurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto di-
ebo documento quedará nulo y de ningún Aalor, 
Habana 18 de Nbre, de 1897.—El Juez Instrno 
tor. Enrique Frexes. 4-51 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar,—Don Enrique 
Frexes y Perráu, Teniente do Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emnlazo para quo comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecbo á los efect os que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero "Tritón», á los que previa justifica-
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas do petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón do palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banquilla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa do señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, do id de niños, dos lega-
jos pequeños conteñiendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, doa id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe do 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una lina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados le 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Rabnna,—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina; de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
bago saber: que babiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitanía General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de ta persona que los bubiere bailado los entregue 
eu esle Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre '.de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-21 
ComambMicia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Perrán, Teniente do Navio, Ayudante 
de laComandancia do Marina y;,Juez Instruc-
tor déla misma. 
Por el presente edicto y término de quince días 
bago saber: que babiendo naufragado la lancha de 
carga «María Julia» el dia 17 del corriente, frente á 
la boca de Jaruco, á su salida de Cárdenas para es-
te puerto; cito por esto medio á los tripulantes An-
drés Olonde Anasagasti y Tomás Espósito, patrón 
y compañero respectivamente, y á los pasajeros Fé-
lix Ansuategui, Jnan Ugalde y el menor de 11 ahos 
Carlos Echevarría, para que se presenten en este 
Juzgado, •csi como también á las personas que pue-
dan dar razón del paradero da los expresados in-
dividuos. 
Habana 20 de Noviembre do 1897.—El Juez Ins-
ructor, Enrique Frexes. 4-23 
E l Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Joan de los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibarien, 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes de octubre último, 
un certificado de inscripción marítima, expedido 
con el folio 5 del año de 1858, á favor del vecino de 
esta villa, Juaa Oliva Ruiz, hijo de Juan y do Jose-
fa, natural de Canarias, cuyo documento le fué otor-
gado, por la Capitani-i del puerto de Cárdenas, en 
el año do 1893. La persona que se hallara en pose-
sión del citado documento se servirá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y tin valor alguno el documento aludido, tiendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso del mismo, lo que so hace saber por medio 
de cvte anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, 12 de noviembre de 1897.—Joaquín 
Vega. 4-17 
Cañonero Torpedero .Vicente Yañez Pinzón»,— 
Edicto. 
Don Ricardo García Junco. Alférez de Navio do 
la Armada de la dotación del expresado buque. 
Juez Instructor de la causa que se sigue contra Jo-
té Anselmo Cabrijo por el supuesto delito da hur-
to, babiendo acordado por providencia de esta fe-
cha comparecer en este Juzgado Francisco Caña-
bate Crtiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos qae eu ella le resultan o ig-
norando su domicilio se le cita por el presente para 
que en el término do ireiut'i dias comparezca en 
este Juzgado do mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yañez Pinzón para el objeto in-
dicado 
A bordo 5 do Noviembre de 1897.—Por mi man-
dato, Pedro García y García.—Vio. Bao, Ricardo 
García Junco. 1-12 
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Concho, Veracrnz y eso. 
Orizaba: New York. 
Alfonso X I I : Vcracruz. 
Gallego: Liverpool y eso. 
Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Aransas: JNuava Urieans T eaoais 
ijarsioea: Nueva T o » 
lucatrín: Tamnico ? eioal&B. 
Reina Maria Cristina: Coruña y esa 
L a Navarre: Coruña v eaoaios. 
Séneca. Veracms r esosia, 
Manuela: Puerto Rico T Meataá, 
San Agustín: Nueva York. 
Ynmurí New York. 
R. de Larrinaga. Liverpool. 
Satitanderino: Livcrnool y eao. 
Francisca: Ijivernooiy esc. 
(/ayo Mono: Londres y Amberes. 
María Herrera: Puerto Rion v escala». 
M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
Santo Domingo: Veracruz yeio. 
Concho, N. York. 
Orizaba. Tamnico T ejoalfli. 
Alfonso X I I : Cádiz v eso. 
México: New York. 
M. L . Vinaverae: Puerto Rico y eootia. 
Aransa*. New OrloansT e»o«la6. 
Saratoga Veraoma. oto. 
Yucatán. Nueva York. 
L a Navarre: Veracrui, 
Séneca: New Y ora. 
Ynmnn: Tampico. voséalas. 
Seiraranoa: Veracrui. 
Manuela: Puerto Bioo yajicalRí, 
City of Washington: New York. 
María Han-era: Puerto Eíso T «ssaíai. 
SS JSBPRIiAS. 
Nbre. 28 Antlnógene» Meuéndcx. en Bat»ban<J, pro-
oedente da Cuba 7 escalas, 
n. 28 Cosme de Herrera, uo Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
„ 29 Jniia. da Nuevitas, Puerto Jf adro, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
Dbre. 1 Joaoíltajan Batabanó: da Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cm», Júcaro, TanM, 
Trinidad y Cienfuezoa. 
4 Manuela: deeianttaso de Cuba Feao&la*. 
5 Reina de los Angeles: en BatabanO. pro-
cedente de Cuba y esc. 
» 8 PnrTslma Concepción: en Batabano, proec» 
oedente de Cuba. Manzanillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuejfoa. 
. . 9 Moriera: de fluevltae, Gibara, Baracoa, 
Gaantánamo. T B?.O. de Cuba, 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
«, 23 M. L . Villaverde: Santiazode Cubar o:c 
Í A U > B A É 
Nbre. 28 Puríataa Concepción: de Bataoano para 
Cienfuoíros, Trinidad, Tanas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiago de Cnba. 
, . 30 M. L . Villaverde: nara 850. de Cuba y eso. 
M 39 bosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién, 
Dbre, 2 Antlnógenes Menéudei: de Bhtab&nO para 
Cuba y esoulae. 
5 Julia, para Nuevitas, Pío. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cnba. 
mm 5 Josefita do Batatanó, para CJaniuego», 
Tunas, Jácaro, Santa CIUÍ, Msníauillo 
j Santiago de Cuba 
„ 10 Manuels, pava Nuevitas, Pto.Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
— 20 María Herrera: para NuevliftB, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércole/ álai 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sajpa y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda da 
Salueta 
P U E R T O D K L A H A B A N A , 
ffiKTEADAB. 
Dia 26: 
De Colón y escalas eu 6 días vap, esp. Míxioo, ca-
pitán Oyarbidc, trip 7J, tons. 1,366: con carga 
general y 23 pasajeros á M. Calvo. 
BALIDA» 
Día 25: 
Para Apachícola bcrg, amor, Videte, cap. Tunneh 
Dia 26: 
Para P. Gorda goi, amer. Cora, cap, Sawyer. 
Nueva Orloans vap. americano Algicrs, capitán 
Maxson. 
Trujillo gol, esp, José Vidaillet, cap. Molí. 
Entradas &e cabotaje. 
Dia 26: 
De Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza, con 72 pi-
pas aguardiente y efectos, 
Matanzis go). Dos Hermanos, pat. Esteva, con 
180 pipas aguardiente y cfootos. 
Maricl gol. Altagracia. pat. Maranles, con 71 
tercios do tabaco. 
Dojspachacioa de cabotaje. 
Dia 2o: 
Para Matanzas gol. Viotoria, pat. Pérez, 
Sagua gol, J . Miguel, pat. Colomar. 
Cárdenas gol. Julia, pat, Abell. 
Caibarién gol, Almansa, pat. Duran. 
Buqnes qn^ han abierto registro 
Para Apacbicola berg. amsr, Vidette, cap. Tunnell. 
por L , V. Placó. En lastre. 
Nueva Orleans vap. amer. Nlgiers, cap. Max-
xon, por Galban y Cp.: con 3l,SC0 tabacos y 
efectos. 
Para Nueva York vap. amer. Seguranca, capitán 
Hansen, por Hidalgo y Cp,: con 219,400 taba-
cos, 33 kilo: de picadura, 1,000 líos cueros y 
efectos. 
Bnquea c©c, registro abierto. 
Para Nueva York vap. amer. Concho, cap. Risk, 
por Hidalgo y Cp. 
Tampa, vi i Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Ilower, por G. Lawton, Childs y Cp.: ^on 
Para Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L , Villa-
verde, cap. Currell, por M, Calvo, 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Al-
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo, 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirro, par M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap, Campa, por M. Calvo, 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J . Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
——Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcelisy Cp. 
Pól i zas con idas el dia 25 
de noviembre. 
Tabacos torcidos 34,400 
SSsrferac'í© de la carga de bt^nos 
ds&p&chadoa. 
Tabacos torcidos 25<,300 
Picadura, kilos.... 33 
Caercs. iica , 1,000 
m m i 
Stejo eoatrmto ípsos^á c*». ol Stoblovae 
Saldrá paia dlobo puerto sobro si dfa 3 de Di -
ciembre el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite í?arga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy üedaoidaa con conooimlentos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gras-
desventajas al viajar por cata linea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
Do más pormenores impondrán sus oonílgnatarlos 
Bridat Mcnt'Ra» 7 Comp"* Amfirgrr» número 5. 
9d'4 9A 4 
re 
Oo HAMBUBGO «1 6 d« CKda mw, parala Haba 
con etoals en PÜBRTO-BICO. 
L a Kmpresa admita igualmente ears;s para MaUa 
CM, Cárdenas, Cieníuegos, Süutiago do Cuba y cual 
auiei otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haja la oarga «uf cíente para 
ameritar la escala. 
También serecifae oarga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla da Cuba de los prinolpalea 
puertos do Europa entre otro* do Amstordam, Am-
oeres, Birmingltam, Bordoaux, Bromen, Cherbourg, 
Oopanhagen, Góuova, Grirasby, Manohester, Lar -
ires, Nápoles, Sonthampton, Rotterdam y Plymcntb, 
leblendó los cargadores* dirigirse á los agentes de la 
Compafila en dio&oa puntos nara más pomanorei, 
Fara MAVRK T HAMJtOüGO, con eroalaa o-
«mtualss en H A I T I . BAKTO DOMINGO V ST. 
PHOMAS. S A L D R A , . . . . , 
9lr«pi»eom« «Umási, At »....•.<...,.iaaa..ai,. 
Ateita oarga pw» ios tííaüíi p íenos y ««sablón 
íf^nabordos con ooaocSmieutcs directes para aa Kr«n 
limero da puertos de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
8UB. A 8 l J , A F R I C A j A U S T R A L I A , segAa po*. 
menores qv «se íaollitan en la casa oonslgnatftila. 
NOTA.—La csrgtf. destinada á puertos en doitt 
ao tooa «1 vapor, eerA trasbosdada en Kambaj^e * 
ea el Havrs, ñ oonvauiaaob cíe U Snspresa. 
Est» Tapo;- hu^a sunva «ífiea, a* aá»!*» BM%* 
laroa. 
L a oarga se recibe por «1 mnelle da Caballería. 
L a correspondencia solo es reciba po» la Admuaifl* 
te«fii6n de Corroes. 
ADVKETBWOIA Í22PORTAÍSTJ8. 
Esta Empresa poî e á la disposición de los señores 
cargadores s u s vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de""la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y tambiónpara 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
ílamburgo á conven*ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E HEILBÜT Y COMP., San Igna-
cio a. 54, H^baua. 
" 1608 1K«--'6N 
os rápidos vapores correos amerioanc s 
M A S C 0 T T 1 7 O L I V E T T I 
Uno de ostos vapores saldrá da este puerto todos lo 
miórcolesy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonvillo, Savanajü, Charlea-
Ion, Richmond, Washington, Piladelüa y Baltimore. 
Se venden billetes para Nuova Orlocns, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
doa-Cnidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para oonvonioncia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loa puntos délos Ks-
ado?. Unido» ostará abierto b.Mta última hora. 
Lawtoa CMMg y CéMiV, i . ¡Ni CJ 
%m)0 
AS7 T E S D M 
m o i r i o ¡ M M 
E l i VAPOR C O R R E O 
' i 
capitán Afnairr» 
jaldr* para PROGRESO y VERACBUS5 el dia 27 
de Noviembre á las 4 de la tarde lleraudola oo 
rraspojidenolfe pública y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo* pasaportes se entregarán alroolbu loibUlatM 
Ae pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dta úe salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los eonsigiia~ 
tarioe antes de correrlas, sin cuyo requisito corán a l -
ias. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 26. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cuál pueden asegurarse iodos efectos 
que so embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, lecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la major claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mí» pormenores impondrá «a «easlgattMit s 
M. Calvo, Oficias u. 38. 
B L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 





el dia 30 de Noviembre á las 4 de la tarda lleranda 
la correspondencia pábllca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los blllatei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 do 
dia do salida. 
Las pólizas de oarga so firmarán por el Consigna-
tario ante* de correrlas, sin cuyo requisito soráu 
aulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el día 29 y los doon-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se ambarquen> n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pásalos y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, reona 14 de Noviembre do IS87. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavoí claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su daetta 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá >n doniisnat^rSo 
M. Calvo, Oficios n. M. 
LINEA DE NUEVA YORK 
31 combinación oon Ies vi^ss á Europa 
fsracmz y Centro América. 
Bm liarán tros mensaalea, sadlonda 
Ion vapores de esta puerto los d ías 
IO, SO y 30, y del de Nuova Terlt 
los d ía s I O , 20 y 30 de cada mes, 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
HIÍ V A P O B - O O B B S O 
I C O 
capitán O Y A H V I D J S 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Noviembre á las 
4 do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo esta Compañía tieno acreditado en 
uei diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotteraan, Amberco y do-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga so recibe nasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
fue se embarquen en sos vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vauores do esta 
Compañía, aprobado por B, O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre do 1857, ol cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
buhos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dtsposielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clc-
rameute estampado el nombro y apellido de su 'Un -
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá se. eonslgnatarlo 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
BL VAPOR C O B B E O 
capitán C U R E L L . 
saldrá para N U E V I T A S , GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
L L A Y P U E R T O RICO el 30 de Noviembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billotei 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
don y régimen interior de los vauores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18W, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre yol puerto de des-
tino, con todas sixs letras y con la'mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
asi como el del nuerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 80 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
M Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
M Ponce.D 8 
M Ayuadilla.. 
L L E G A ¡[tü 
A Nuevitas el,. 
. . Gibara ••• 
. . Santiago de Cuba. 
ié Ponce . . . . . . . . . . . . 
. . Mayagüez 
. . Aguadilla . . . . . . . . 
- Puerto-B{oo,.«K>y 
H B T O S N O 
S A L I D A 
DePuorto-Rico 9l..„ 10 
Aguadilla 15 
M a y a g ü e s . . . . . . . . 16 
Ponce....o. 17 
Santiago de Cuba. 20 
«. Gibara •«•••M 21 
„ Nuevitas..••••.>«• 
LLBGAD4 
A Aguadilla 15 
. . Mayagfiez e l . . . . . . 15 
.„ Ponce 16 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
é. Habana . . « . . . . « r . 28 
SfOTAíS 
Bn su viaje do ida recibirá on Puerto-Rieó los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Baroolona ol día W 
j de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico ol 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite oarga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y üams, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
LIMA DE U HABANA A COLON 
E n combinación con los vaporea de Nueva-York 
Con la Compañía del Ferrocarril de Panamá 7 vapor 
res do la costa Sur j Norte del Pacífico. 
I T I E T B R A E I O 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día.. 6 
». Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira.. 13 
M Puerto Cabello . . 14 
^ Sabanilla... 17 
M Cartagena.. . . . . . . 18 
M C o l ó n . . . . . . . . . . . . 21 
. . Santiago de Cuba 25 
16 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira . . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón. 19 
„ Santiago de Cuba. 26 
M, H a b a n a . . . . . . . . . . 28 
t n - i j 
fca-Ul 
J L T i s o i l e x cargadores. 
Ruta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas délas 
meroaiioías, ul tampoco de las reclamaciones oue 
se hagan, por mal anvai* j falta de precinta «n los 
I . 
% f l 76 Y 78 CUBA E S Q l 
t̂  / « s . . \ , y de las Compañías le Incendio 
SUN INS0RA1 
F U N D A D A E N L O N D R E S E N E L ARO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 ó sean $ 1.944.750,000 0 K 0 
Los siniestros pagados en los dies últimos añes exceden da 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
I E LANCASHIRE INSURANCE Co. 
F U N D A D A E N M A N 0 1 I E 8 T E R E N 1852 
Los simestros indemnizados en 100C, ascendieron á $ 420,71S 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
erfecto» ó daííos causadoi-á la propiedad pot rayos, oeuteltas, desprondiiuioutos eléctricos, 
•oduzcan incrn lios, serán iudemilizados por ambas comi.añías. , , , , ^ .x 
i a n lincas urbanas, e s t a b l c c i m i c i i t o H cCiufrcialcs ó InduKlr ia l . -o . fnil-u o oléelos en depósito 
ó en la Aduuna, buques en el puerto con catg* ó sin ella, ó en dique, carbón mineral .bajo to-
de ingenios, maquinaria y frutos, eecigidas de tabaco ca el campo, en edificios do mamposte-
ira. 
SKÑOllES SUIÍ-AGENTES EN EL INTERIOR 
. dol Campo (casa-Rea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Pumarictra (casa-Sucursal dol Banco Español) Cieufacgos. Rabel y Comp., Cárdenas. 
Mzo 10 
Los dcsp 
aunque no pr 
Se asegu 
en el muelle 
che, bateyes 




U E S T M I S 1 í M r i i i 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vapores correos amorioanoB en 













Salidas de Nueva York parala Habana.i lamploo 
todos los miércoles á las tres de la torda y para la 
Habana y puertos de México, todos ti sú.baaos & 1» 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nneva York todos loe 
jueves y sábados, ¿ las cuatro de ia tarde, como «t-
gne: 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
C I I T O F WASHINGTON. 
O R I Z A B A . , 
SARATOGA 




Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamento, los lunes al medio día, como sigue: 
C I T Y O F WASHINGTON. 
Y C M U R I 
SARATOGA , . , . ,oa. . 
CONCITO o... 
S E G U R A N C A 
S E N E C A , v. 
Y U C A T A N 
C I T Y O F WASHINGTON, 










PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
onecidos por la rapidez y seguria&d de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaoorrojpKiiianc'.a se 
admitirá únicamente en laAdmlnistricltfr. G.vitralda 
Correos. 
*CARGA.—La carga se reolbeea ÍJ mu ii- d< C V 
baliería solamente el dfa antes do la fecha de-la sa -
Hila, y si> admite carga para Inglaterra, Hombur 
go, líiemon, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
berf r, Buenos Aires, Montevideo, Sartos T Río J a -
neiro ^ > • (. onocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para pnertos do 
México, será pagado por adelantado on monr/iaame-
risant ó su QCínlvalanta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Bü-
«lalgo y Comp., Cubs miraros 76 y 78. 
1891 «m-lJI 
Se avisa á los seliores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado de aolimataolóo del I>r. Bnrsow, en O-
Visn» ». 9 j»lto»/ 
I F B I S i l e T A P O R I S m i l O I l i 
Correo;* de-1^8 AaÉál lM 
VAPO« «SPANOL 
capitán D. N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá do esto puerto el dia 29 de Noviembre á 
las 4 do la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
y Cuba, 
Admite carga hasta las dos de la tarde del día ¿t 
s tilda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagna de Tánamo: Sres. SalH Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Mouóo y Cp. 
¡Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
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EMPRESA áe ÍÁFOliSS ESPAHOLES 
0«»fTeo« d© l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILHIEBS 
Itinerario ds los dos viales sem?* 
les que efectuaráu dos vapores d« 
e«ta E33a,px?>«%, entra oate prext? 
7 los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPOB 
•apitfci D. J O S E SANSON. 
V I A J H DR I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todo» los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua k o:i-
yo puerto llegará los miércoles por la maSaua, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde llo-
pará los jueves al amanecor. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la m&Ban» 
legando á Sagna ol mismo dia do cuyo puerto 
tartirádirecto para la Habana, a donde llegará lo» 
síbndos por l i mafifiTi!» 
J» JinjumiM y 
GIEOS D E L E T E A S 
O U B A N U M . 4 8 . 
B N T K E O B I S P O Y O B R A P I A 
H I D A L a O IT C O M P . 
C U B A 75 Y 78. 
Hacen pagos por ol cabio, ciran letras á corta j» 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Piladelfia, Now Orlovns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitaloo y ciuda-
des Importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobra todos loa pueblos de España y aua 
provinolaR. 
O 1412 78-1 O 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Meroadotee. 
HACEN PAGIOS FOK E L C A B L E 
acilitan carta» de crédito y g i r a a 
letras & corta y larga vista 
cobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A » 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitalei 
y pueblos de 
E M P A N A £¡ I S L A S CJA.NA R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
oíase de valores públicos. 
O 1609 78 If N 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el c a b l e 
facilitan cartas d e c r é d i t o 
Giran lotras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, 'i'uríu, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nontos, Burdeos. Marsella, Lllle, 
Lyen, Mój'oo. Veracrus, San Juan de Puerto Rico, 
etc., eto. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todan las capitales y pueblos: sobre Palma 
d* Mallorca, Ibisa, Mahou y Santa Cruz do Tene-
Y EíT ESTA I S L A 
sibro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
C vibarión. Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegos, 
S vucti-Spíritus, SantiaRO de C'iba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibnra, Puerto Prinelpe, 
Nuevitas. 
n 809 «m-l .n 
s \ w m 
m m m m \ LIGHÍ ANO 
l'ower Coiupany Cousolidalod. 
S E C R E T A R I A . 
E l dia primero de diciembre próximo venidero, • 
las odio y media de la mafian i y cu las oficinas d» 
esta Empresa, Monto uúmoio 1, so verilicaTá el SASX-
teo do 1," boMdn lii)iolcc:!rioH de los cm IM"r, HCJÍUIJ 
escritura de 11 do octubre do 1890 por autu el no-
tario D. Joaquín Laucis y Alfonso, cuyos bonou 
han de ser amortizados, S'.'gúu lo convenido eu di-
cha escritura. 
Lo «¡uo «o pone cu conocimienlo do los tenedores 
de dichos bonos, por si dciean añslir á dicho acto. 
Habaun y noviembre de D97.—El SccTOtano 
general, M. Iglesia. C 1(315 3-27 
Tho Wcstcni Bailway of Hftvaua Uraitod. 
(Compañía del Farrocarril del Ocsto 
de la Ilalmua.) 
S l . r i í l í T A R Í A . 
D. Francisco. D. Cayetano, D? Dolores, D? Aua 
Vilalta, D1.1 Mercedes Gámei y D'.' Carmen Martí-
nez, eu representación de sus hijos D? Carmen, don 
Ricardo y D. Juan Vilalta; como burodero de don 
Francisco Vilalta y Sínchez, so han presentado en 
esta Secretaría participando ol extravío de 2 accio-
nes expedidas por la antigua Compafiía del Ferro-
carril del Oeste á favor de D, Francisco Vilalta 
Sánchez y solicitando el cango por las correspon-
dientes acciones d') esta Empresa. 
Lo que de orden del Sr Ripiosontintc de la Com-
pañía se publica por esto medio á fin do que si algu-
na persona so considera con dorecbo á las expresa-
das dos acciones, ocurra á manifestarlo en esta ofl -
cini dortro de los 20 días sl(,'iiientcs á la publicación 
de esle anuncio, pasados los cuales ao procederá á 
io que corresponda. 
Habana, julio 0 de 1&97.—El Secretario, Ldo. 
Carlos Fonts y Sierling. 
Í0B-1 1-27 
E M P R E S A XJHIDA 
D E 
C A R D E N A S Y" J U C A R O . 
S E C R E T A R I A . 
E l dia 30 del actual, á las dono, ou el local do las 
oficinas do la Empresa, calzada do la Rsina n. 53, 
tendrá efecto la Junta gener il ordinaria eu la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para 
ol examen de las cu.'ntas y presupuesto presentados 
en la general dol dia 30 del mes preximq pasado. 
Lo que se pono cu conocimiento dolos Sres. Ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepio do 
que dicha Junta so eolebrarácou cualquier número 
do coucurroutea. 
Habana, 11 de noviembre de 1897.—El Secreta-
rio, Fruuciaco de la Cerra. 
C16C0 U - l IN 
1 0 8 , A G - Ü I A K , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitas 
cartas de crédito y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Veracru*, Míj), 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Parió, Bur 
déos, Lyou, Bayou i, Ilamburgo, Roma, Nápolos 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
(Saint Quintín, Dicppe, Tcnlousa, fenecía, Floren-
cia, Palomo, Turln, Mesina, etc., así como eobr« 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s U s Canarias . 
O 1101 156-1 Ag 
Sociedad de Iiislmcción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de esta sociedad ha acordado cele-
brar ol sábado 27 del actual una velada dram&tloa 
y baile con la orquesta de Felipe B. Valdós, siendo 
requisito indispensable la presentación del resibo 
del mes de 1 i ffeolró 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al artícu'o 
'28 del Reclámenlo tíeneral. 
Habana, noviembre 21 de 18C7.—El Secretario 
accidental, .1. Roig. 
8017 2a-25 2d-2G 
F U N D A D A B H B L A ^ O D E 1829 
de Glenovés y Géisez, 
íiÍMCHfa en ío callt dt Juttin, enln las dt IJaratiil* 
y Han JPtdro, al lado del café L a Marina. 
E l lunes 29 dol actual á las 12, se rematarán en 
el muelle Nacional, con intervención del sobor a-
líeute del Lloyd Aloman, 1H5 cajas do fideos marca 
L . P., procedentes de la descarga d 'l vapor Serra. 
Habana 25 de Noviembre do 18'J7.—Geuovcs y 
Gómez. g0"5 3-26 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n 
K S T A B t i E C I D O E N 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda claso do bultos y encargos para 
todos los pueblos dé la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equípajos y meroau-
oías, despachos de Adnaa*». Comisiones módioas. 
DIARIO DE LA MARINA. 
SABADO 27 DE NOVIEMBRE 1*21, 
Saludable y oportuno ha sido el 
movimiento de opinión provocado 
por las noticias que acerca de una 
deficiente so luc ión arancelaria nos 
l ia trasmitido el cable, haciendo re-
ferencia a informes publicados por 
la prensa madri leña. 
L a opinión pública, algo adorme-
cida y desorientada en estos últ i -
mos tiempos, quizás á causa de la 
precipitación con que se han suce-
dido los más trascendentales acon-
tecimientos, lia reaccionado con vi-
goroso impulso, apres tándose á de-
fender la consagrac ión de sus prin-
cipios y la integridad de sus dere-
chos. 
E n todas las esferas se ha senti-
do este hondo sacudimiento; y obe-
deciendo á su e s t ímulo hanse apre-
surado á telegrafiar al Gobierno en 
defensa de una verdadera y justa 
a u t o n o m í a arancelaria diversos y 
valiosos factores de nuestra socie-
dad, á cuya cabeza hemos visto fi-
gurar con ín t imo regocijo al ilustre 
General iManco, quien ha sido el 
primero en interpretar las públ icas 
aspiraciones, demostrando así que 
ha llegado ya el tieraio en que la 
superior autoridad, representac ión 
a l t í s ima de E s p a ñ a en este suelo, 
se identifique con los l eg í t imos de-
seos del país cubano. 
Y do igual manera y en idént ico 
sentido que nuestro respetable Go-
bernador General, han telegrafiado 
los partidos autonomista y refor-
mista, el Círculo de Hacendados, 
l a U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos y otras varias entidades, sin 
olvidar á muchos acreditados co-
merciantes que particularmeutehan 
elevado t a m b i é n su voto á las es-
teras del gobierno. 
U r g í a n por todo extremo estas 
s e ñ a l e s do vitalidad con que ha res-
pondido el pueblo de Cuba á los 
nobles esfuerzos realizados por el 
gabinete del señor Sagasta en pro 
del r é g i m e n autonómico . Torque 
justo es reconocer que hasta hoy, 
si hab ía sido muy honrosa, había 
sido t a m b i é n muy desigual la lu 
cha empegada por el jefe del go 
bierno y por el ilustre Ministro de 
Ultramar con los fuertes y avasa-
lladores intereses creados por cier-
ta parte de las industrias peninsu-
lares. 
Erente al Gobierno, para contra-
rrestar y combatir sus propósitos 
han estado unidos y compactos los 
mantenedores de cuantos monopo 
lios más ó menos disimulados se 
sos t en ían á expensas de la grande 
Anti l la; y para protestar contra la 
a u t o n o m í a arancelaria se ha movi 
do media Pen ínsu la , se han forma 
do diversas comisiones que del X o r 
te y del Sur han acudido á Madrid, 
se ha amenazado con la agi tac ión 
carlista y hasta se ha echado á vo-
lar la noticia de haberse levantado 
partidas facciosas. Contra toda es-
ta conjura de gente amiga, de inte-
reses formidables, de influencias 
poderosas, venidas ele personas alle-
gadas y puestas en juego á nombre 
de la vida industrial del distrito 
propio de és te ó de aquél Ministro, 
de és te ó de aquél prepotente per-
sonaje, ha tenido que mantenerse 
firme y sereno el Gobierno del se-
ñor Sagasta. 
Y en cambio, para animarlo y 
darle alientos con que sostener tan 
ruda brega, apenas ha tenido ese 
gobierno, tan motejado de irresolu-
to y de ilojo, otro es t ímulo que la 
solemnidad del compromiso con-
traído con la opinión cubana; v í n -
culo moral bien débil , por cierto, 
para oponerlo á los avasalladores 
apetitos materiales, exacerbados y 
amenazadores ante la segura pér-
dida de sus fáciles ganancias. ¿Qué 
mucho, por tanto, que llegase á íia-
quoar, si es que ha flaqueado, el 
án imo del Gobierno! 
Por fortuna, los telegramas que 
á estas horas se habrán ya publica-
do en Madrid, han llegado muy 
oportunamente para dar más vigor 
á la resistencia de los señores Sa-
gasta y Moret. Y a és tos pueden 
oponer á una opinión que reclama 
á nombre de intereses creados, otra 
opinión que presenta mejores t í tu-
los; ya el Gobierno no es tá solo pa-
ra resistir las exigencias de los que 
v i v í a n á la sombra del monopolio; 
ya á los memoriales de los repre-
sentantes de industrias m á s ó me-
nos reales puede responder con la 
razonada protesta de las corpora-
ciones y de los partidos cubanos. 
Planteado el problema en estos 
nuevos términos, es seguro que ha-
brá de resolverse de manera favo-
rable para esta Isla. Y a el cable 
nos da cuenta de que el señor M o -
ret niega terminantemente que hu-
biese sido prohijada por el gobier-
no la so luc ión arancelaria publica-
da por algunos periódicos; y ya 
también E l Liberal manifiesta que 
hay razones abonadas para esperar 
un resultado satisfactorio. 
Abrigamos la convicc ión de que 
así sucederá, pues mucho habrá de 
pesar en el á n i m o de los poderes 
motropol í t icos , ya inclinados á un 
acuerdo favorable, la opinión deci-
siva y autorizada del General 
Blanco y el voto de partidos, cor-
poraciones y elementos tan respe-
tables como los que ayer han tele-
grafiado á Madrid. 
F O J A i S T I N 08 
L O S C U A T R O E N R I Q U E S 
POE 
L E O K B E A Í J V A L L E T 
(Continúa.) 
—Mira, mira, dijo la vieja acercan-
do la santa reliquia al rostro de Enr i -
que I V ) mira, asesino cobarde, ese 
ta l i smán benditoj tal ismán que yo con 
mis propias manos Je colgué del cuello 
á mi hijo, á mi pobre hijo, muerto por 
tu mano. Si la Virgen de marfil no ha 
sabido proteger al hijo de mis entra-
ñas, á lo menos me ha mandado que 
castigue á su asesino... . Sí, sí, prosi-
guió la loca, desde el día en que fué 
entregado á loa gusanos de la sepultu-
ra el cuerpo inanimado de aquel que 
era mi amor y que mataste tú , no lia 
dejado de hablarme esta madona 
me habla y me dice que mate yo al 
matador de mi hijo ahora mismo, 
la veo que se anima y me señala con 
el dedo tu corazón ¡Gracias, gra-
cia s!—decía la loca más y más exaltada; 
¡oh santa imagen!, t ú me alientas y me 
das fuerzas. . . . tíi me pones en la ma-
no este acero que debiera estar ya es-
curriendo sangro Ya, ya quedaréis 
satisíéclios, manes de mi hijo, la san-
gre va á correr! 
Sin soltar de la mano izquierda la 
reliquia, con ia derecha empuñó la loca 
el cuchillo que había cejado la ca-
La teii! incÉri 
rlflsP 
L o s partidos autonomista y re-
formista dirigieron ayer á los seño-
res Labra y Amblard, respectiva-
mente, los siguientes telegramas: 
LABEA—SENADO—MÁDPtID 
Noticia autonomía arancslaria sugeta 
aprobación Cortes ha prodnddo efecto de-
plorable opinión autonomista- Decon-
ñrmarse comprometería gravemente pro-
blema paciñeación ya muy adelantada 
gracias á la política firme del Gobierno, 
en la que conñamos ha de perseverar pa-
ra dominar todas las dificultades en bien 
de la Patria. 
Gdlvez . 
A M B L A E HOTEL "SANTA 
MADHID 
Partido reformista 'ratifica declaracio-
nes hechas por ustedes respecto solución 
arancelaria. Sin facultad plena formar a-
probar aranceles país no comprende au-
tonomía que facilite y haga duradera paz. 
Noticias publicadas causaron profunde 
disgusto. Espérase ansia solución. 
R a h e l L 
m m a OFICIE 
A y e r recibió el señor Goberna 
dor General el siguiente telegrama 
del Gobierno de la Nac ión: 
Gaceta m a ñ a n a publ icará Decrete 
Autonomía . 
Disposición arancelaria concedo ab 
soluta Autonomía, y en art ículo sepa 
rado fija reglas para las rolacionet 
comerciales entre Cuba y la Penínsuh. 
por medio de un acuerdo entre los dot 
Gobiernos y sin apelar á las Cortes. 
Estas no intervienen para nada CL 
cuestión arancelaria. 
E l miérco les se encontraba ei 
Sancti Spíri tus , el teniente genera 
don L u i s M. de Pando, con su cuar 
tel general. 
c 
A y e r pasó el día en Guanabacoa 
el activo General de D i v i s i ó n doi 
Ju l ián Gonzá lez Parrado, Coman 
te general de la D i v i s i ó n de la H a 
b a ñ a . 
Durante su estancia en dicha V i 
l ia revis tó las guarniciones, visita 
los fuertes y las representacione! 
de los cuerpos que se hallan esta 
blecidos allí, quedando muy com 
placido del estado general de todo 
AMORTIZACION 
Cumpliendo lo acordado por la In 
tendencia General de i l ac i end i , res 
pecto á la amortización de billetes dt 
la úl t ima emisión, ayer fueron taladra 
dos en el Banco Español , G,000 billettí 
de á diez pesos de la serio B. 
ispai y los Eslais M i 
Un artículo del Sr. Castelar. 
E n L a P u U i a i d a d , de Barcelona, 
leemos un notable art ículo del se-
ñor Castelar. 
Muchas veces se han expuesta 
los argumentos jurídicos, históri 
eos y aún morales que contradiceL 
la pretensión m á s ó meuos velada 
de los americanos á intervenir, si 
quiera sea en forma amistosa, ei 
la gobernac ión y en el sistema d< 
guerra practicado en O aba; pen 
estos mismos argumentos paree* 
que adquieren, al salir de la bri 
liante pluma del señor Castelar 
nueva fuerza y expres ión más acá 
bada y elocuente. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos lóí 
párrafos principales de este nota 
ble artículo: 
"Desde los comienzos de la guerra, 
el Gobierno americano ha derogado e 
principio de no intervención, ofrecien 
do mediaciones cordiales entre la so 
beranía española y sus súbdi tos rebel 
des, las cuales nosotros no podíamoi-
admitir por modo ninguno, sin verda 
dera mengua de nuestro poder y sil 
triste desdoro de nuestra honra. »Siera 
pre que Olney ó Cleveland han pre 
sentado, con mayor ó menor habilidad 
el proyecto de una mediación amisto 
sa, proyecto irrealizable, se me ha ocu 
rrido que América torpemente coi 
esas ofertas temerarias se confosabi 
cómplice de la insurrección cubana 5 
prometía lo que humanamente no pne 
de cumplir. 
Los insurrectos pertenecen á la es-
tirpe de políticos intransigentes, \ot 
cuales no dan su brazo á torcer nunca 
y no admiten otra solución sino aque 
Ha que han inscrito en sus pabellonet 
facciosos y por cuyo logro se han le-
vantado en armas contra todas las k -
yes divinas y humanas de la moral 5 
de) derecho. Un generalísimo, comí; 
Espartero, puede reducir los intransi 
gentes carlistas con ofertas de grados 
y beneficios que puede dar ól mismo 
en el campo de batalla; otro general, 
como Martínez Campos, puede llegai 
hasta la paz del Zanjón poniendo su? 
condiciones en la punta de una espa 
da victoriosa; pero Gobiernos extra 
ma, y blandiéndolo sobre el pecho dt 
Enrique I V , hizo ímpetu de clavár-
selo. 
Á la sazón, el rey, aunque no des 
pertó, hizo un movimiento brusco para 
volverse de otro lado, y los rayos de la 
luna cayeron de lleno sobre su ros-
tro. 
Marciana al verlo se quedó atóni ta , 
y permaneció inmóvil y muda largo 
rato. Su mano soltó la Yirgencita de 
marfil, que rodó á sus pies sin que lo 
echara de ver siquiera. 
Después , escondió debajo de sus ha-
rapos el cuchillo, próximo también á 
caérsele de la mano, y clavando una 
mirada de inexplicable asombro, tar-
tamudeó con voz entrecortada: 
—¡Enr ique de Navarra! este es En-
rique de iSTavarra! y yo que iba á 
inmolar á ól, al salvador del hijo 
á quien quiero vengar . . . . ¡Cielo san-
to! ¿qué parricidio iba yo á cometer? 
¿qué espír i tu malo me ha t ra ído aquí í 
Después de una pausa, y como si re-
cobrara la razón poco á poco: 
—Duerme en paz, dijo la vieja, duer-
me en paz, oh corazón noble y leal! y 
perdónale á Marciana la insensata 
el crimen involuntario que iba á per-
petrar . . 
Y repit ió por úl t imo con acento tier-
no como el de una madre: Sí, duerme, 
en paz. 
Encaminóse luego é> la puerta del 
cuarto para salir de allí . 
Mientras pasaba eii el cuarto de1 
ños, lejanísimos del centro de opera-
ciones, sin promesas que hacer ni be-
neficios que dar sino íi nombre del Es-
tado y del país mismos, á quienes in-
urian y faltan adrede con sus inter-
venciones; Gobiernos así, por muy po-
derosos que sean, padecen de ilusio-
nes engañosas , si creen posible mediar 
entre indecisa nube de facciosos desal-
mados y el Gobierno regular de un 
pueblo que se cree dueño y árbi t ro de 
sus interiores destinos. Nosotros ima-
ginamos un día, lo imaginamos con 
fundamento, que, al entrar ios repu-
blicanos en el Gobierno por la elección 
del nuevo Presidente, América desis-
t ir ía de sus locos empeños, dejándo-
nos á los españoles arreglar como Dios 
nos dé á entender nuestras mutuas di-
ferencias y concluir nuestras guerras 
civiles. 
Mas el error enorme ha tomado un 
carácter tan celectivo, de universali-
dad tan peligrosa, entre los america-
nos, que apenas la nueva Presidencia 
tomó el poder, expidiónos un Emba-
jador con encargo de pedirnos cuenta 
del estado do nuestra guerra y prome-
ternos arreglos amistosos; cuentas y 
arreglos que aparecen como insolen-
cias grandís imas , para las cuales no 
tiene pretexto alguno en el derecho 
internacional y que, de admitirlas ó 
sancionarlas con nuestras aquieacou-
cias, har íannos retrogradar al bá rba ro 
tiempo en que unos Estados se creían 
autorizadísimos para intervenir en 
otros Estados, desconociendo las enti-
dades libres llamadas naciones, reves-
tidas de sus derechos propios, con Es-
tado y Gobierno suyos, y sin deber al-
guuo de dar cuenta en este mundo á 
nadie, y menos á los poderosos, del 
aso que hacen de aquellas facultades, 
que son profundamente congónitas á 
su existencia y á su organismo. 
Llegó el nuevo Embajador este ve-
cano á S i n Sebast ián y, cumplidas las 
fórmulas do tradición, avis tóse con el 
luque do Tetuán. Por cierto que tal 
entrevista necesaria trajo complica-
ciones graves á nuestra política y he-
ridas transitorias, pero profundas, á 
nuestro crédito. Sin que nadie pudie-
ra saber por dónde se habían traslu-
cido t amañas especies, corrió muy v á -
lida la singular ó increíble de haber 
presentado el nuevo ministro un ulti-
rnatum al Gobierno español, exigién-
lole acabar la guerra en todo el mes 
le octubre, si no quería intervencio-
aes molestas de los Estados Unidos 
iü sus peculiares asuntos. 
Yo j amás creí en la existencia de 
camaño u l t imátum. Y no lo creí, por-
jue ó yo desconozco mucho á mis con-
íiudadanos, ó ninguno en el Ministe-
rio hubiera oído tales impertinencias 
dn levantarse y poner en las manos 
leí arrogant ís imo Embajador sus pa-
saportes, para que no se le volviese á 
»currir otro ataque á nuestra indepeu-
lencia y otro atentado á nuestra hon-
ca. Con efecto, la nota no tuvo nun-
ia el carácter que le atribuyera la te-
iegrafía internacional; pero debe no-
tarse como la especie no fué á humo 
le paja extendida, queriéndose con 
día indicar por medios diplomáticos, 
leños de perfidia, que si á tales ex-
remos no se llegaba por lo pronto, po-
lla llegarse con celeridad en plazo 
oás ó menos breve. La, nota, lejos de 
iet amenaza, ult imátum, proyecto de 
ntervención, arrogancia de poderes 
oberbios, es una serie de frías oxpli-
iaciones sobre la trascendencia del 
íonflicto cubano á la República sajo-
na. E l Embajador se quejaba de que 
a navegación y el comercio yanlcees 
ecibían detrimento de la guerra civi l 
mtillana; pero á eso todos los pueblos 
\Q hallan expuestos. 
Las insurrecciones casi continuas 
!e Irlanda en esta centuria; los con-
lictos entre I ta l ia y Austria; el t r a -
)ajo de reconsti tución que ha necesi-
tado la unidad y el imperio alemanes; 
as competencias entre los cantones 
lelvéticos; las porfías de Holanda con 
LÍólgioa; el estado de revolución per-
uanente que han tenido E s p a ñ a y 
Francia durante mucho tiempo, ha-
j r á n resultado en detrimento del co-
nercio europeo; pero nunca, por esta 
•esultante, habrá tenido el comercio 
iuropeo la necia pretensión de que los 
.espectivos Estados arreglaran por in-
oervenciones directas ó indirectas con-
dictos que no les concieruen. 
Y las pretensiones de América y las 
[uejas de América, y los duelos de 
América, son tanto más escandalosos, 
;uanto que desde allí se prosperan las 
['acciones cubanas, se abren grandes 
astas de suscripción para socorrerlas, 
te alienta la temeridad suicida de los» 
nsurrectos, so urden públicos eugau-
ibes para intervenir en nuestras inte-
•iores discordias, se arman expedicio-
les continuas que piratean por aque-
les mares del trabajo y del comercio, 
<e mantiene viva la esperanza loca de 
pie podrá la colonia romper lazos con 
a metrópoli que Dios anudó en el tiem 
)0 y en el espacio y que sólo Dios po-
Iría romper venciendo con soplos de 
•m cólera celeste á la invencible nació-
lalidad española. 
Después do aseverar que sufren 
grandísimo detrimento el comercio y 
i l trabajo sajones con la guerra cuba-
na, el nuevo Embajador proclama de 
modo alto y solemne la resolución en 
3I poder ejecutivo yankee de conser-
var, no ya buenas relaciones, relacio-
iies cordiales y cariñosísimas entre 
áLmérica y España ." Según la nota, el 
poder ejecutivo de la gran Repúbl ica 
jamás abandonará la política susten-
cada por Cleveland, quien se negó 
dempre á las declaraciones que teme-
rariamente quer ían imponerle así una 
parte considerable del Congreso como 
ana parte considerable del Senado; 
mientras la declaración de beligeran-
cia, por los representantes del pueblo 
imericano reclamada tantas veces, de-
penda del poder ejecutivo, éste raau-
cendra sus deberes internacionales, y 
no reconocerá como beligerantes á los 
que son pura y simplemente facciosos. 
Pero, tras estas declaraciones, tan 
claras y expresivas, la nota recuerda 
qiie|no se halla solo el poder ejecuti-
vo en América; que loa parlamenta-
rios pueden llegar hasta una proposi-
ción llamada conjunta, la cual tenga 
molino la escena, que acabamos de 
bosquejar, aquel otro asesino habia 
llegado sin meter ruido hasta el co-
bertizo, y puñal en mano se había 
arrastrado hasta el montón de paja en 
que se había echado Bois-Dauphio, á 
quien suponía dormido, y que según ól, 
no era el oficial, sino el rey. 
—Aquí está, murmuró el hombre 
con siniestra alegría; sí, aquí está ese 
á quien aborrezco tanto eso rey 
renegado á quien ju ró matar Hoy 
es católico; pero no ora ayer ol cabe-
cilla de los calvinistas? Los cal. 
vinistas! repit ió el asesino con 
rabia: por ellos estoy pobre y ando 
mendigando. Ellos fueron los que diez 
años antes de nacer yo, se abalanza 
ron como tigres hambrientos á la ciu-
dad en que v i la primera luz, y sa-
quearon, y mataron, y dejaron huella 
de ruina á su paso, precipitando á to-
dos los míos en el abismo sombrío de la 
desesperación Yo, y o d e b í n a c e i 
rico y feliz; pero por estos nací en el 
seno de la miseria, que si me recibió 
en la cuna, no ha de soltarme sino 
hasta la sepultura. 
Después de una pausa lúgubre, 
agregó el desconocido con furor re-
concentrado: 
—Acabar con toda esa secta no osté 
en mi mano; pero sí he de tronchar su 
cabeza, apagando la vida de su jef» 
más querido de su jefe, sí, cuya 
embustera abjuración no es más qut 
, un nneyo insulto á los católicos. Bn-
^uerza de obligar sin necesidad algu-
na del veto presidencial; que clama 
dentro de Amér ica con clamores altí-
simos una parte do la opinión por ex-
tender á toda Cuba el régimen de la 
manigua; estado mental y moral capaz 
de llevarnos con su empuje, no á con-
ñictos imposibles, pero sí á dificulta-
des varias, de cuyo seno pudieran sur 
gir armados los conflictos. 
Y" para evitar esto el Gobierno ame-
ricano desea del Gobierno español, no 
exige, pero lo desea, repito, que amis-
tosamente se le comuniquen las espe-
ranzas por el Gobierno sentidas de con 
cluir pronto con las plagas guerreras, 
en bien del nuevo mundo y de todo el 
planeta. 
Después de tales peticiones, se vuel 
ve con insistencias inverosímiles al 
principio de intervención, acariciando 
la idea más absurda que puede acari-
ciarse, y que sólo se le ocurr i r ía en 
esto mundo á inteligencias de grado 
inferior y de naturaleza inferior, aca-
riciando la idea, no solamente de in-
tervenir donde no llaman al Gobierno 
americano, de intervenir con el bene-
plácito nuestro, con la sanción nues-
tra, con la complicidad de nuestra pa-
t r ia en su propio desdoro y mengua: 
que tan bajos y tan viles nos cree 
América, sin comprender cómo con ta 
les insinuaciones traidoras se mengua 
y se envilece á sí misma. 
Los pueblos pueden intervenir á tí-
tulo de amigos entre dos naciones be-
ligerantes, pero no pueden intervenir 
de n ingún modo entre un Gobierno 
constituido y los facciosos levantados 
en armas contra esto Gobierno. ¿Qué 
dir ían los Estados Unidos si nosotros 
les br indáramos con nuestro auxilio 
para someter á sus indios! Pues los 
tiene sometidos en aquellas selvas po-
co más ó menos como tenemos nos-
otros sometidos á los mambises en la 
manigua. 
Esta intervención descarada de unos 
pueblos en otros no puede admitirse 
por manera alguna, sin riesgo de que 
todas las bases de los pueblos moder-
nos se conmuevan como un terremoto 
y caigan por tierra las cúpu las más 
altas de los más orgullosos Estados. 
Nadie úl t imamente ha descubierto es-
ta verdad como el pueblo americano 
al notificar la imposibilidad absoluta 
en que se hallaba de tolerar el Imperio 
en Méjico, por no haberlo erigido la 
voluntad nacional, por haberlo erigido 
la intervención extranjera. ¿Dónde 
iríamos á parar si los pueblos permi-
tieran, descaradamente, no ya inter-
venir cada cual en la política de sus 
vecinos, criticarla desde las alturas 
del poder y con las funciones del Go-
bierno? Puede y debe reclamarse con-
tra todas aquellas disposiciones de 
carácter nacional que revistan carác-
ter internacional, como esas ciudada-
nías dobles ó triples toleradas por los 
Estados Unidos, y llenas de bombas 
explosivas, como toda mentira y dolo, 
que pueden estallar á cada paso por 
los males en sus en t rañas contenidos. 
Pero si un Gobierno amigo tuviese 
derecho á preguntarnos cómo regimos 
nosotros á Cuba, nosotros tendr íamos 
derecho á preguntar á ese Gobierno 
por qué tolera los escándalos munici-
pales de Nueva York, que dejan ena-
nos á todos los P a n a m á s del mundo; 
por qué tolera las matanzas do hom-
bres, que tienen derecho á la vida, co-
mo la perpetrada no ha mucho en tan-
tos súbditos italianos, muertos con 
violencia y á mansalva, por quó tole-
ra la carnicería de austr íacos, seme-
jante á las cometidas en Anatolia y en 
Armenia, merced al desorden y arbi-
trariedad de una policía sin corazón y 
sin conciencia; por quó tolera esos bár 
baros lyuchamiontos que suspenden 
todas las leyes, burlan todos los t r i -
bunales y aplican la justicia con los 
métodos usados por los hombres pri-
mitivos en las edades malditas del 
combate y del exterminio continuos, 
por qué tolera la caza de indios, que 
ojean trabillas de perros hambrientos 
y asesinan legiones de merodeadores 
feroces, como ei estuviera el mundo en 
plena barbarie. 
Todo eso lo corregirán aquellos ciu-
dadanos; pero por su propia voluntad, 
por su propia conciencia, en v i r tud y 
obra de su inmanente soberanía, sobre 
la cual no tenemos ni el derecho de 
consejo, ni el derecho de advertencia, 
ni menos el derecho de intervención 
escandalosa y descarada. Nosotros 
liemos abolido la trata en los mares; 
cerrado las Bolsas donde sa cotizaban 
{os siervos; devuelto los hijos que se 
vendían en subastas públicas á sus re-
dimidas an taño esclavas madres; he-
cho seres humanos millones de bestias 
pero todo ello por nuestro propio al-
badrío; sin que nadie en el mundo ha-
ya osado imponérnoslo, n i siquiera 
con el escrúpulo da un amistoso con-
sejo. Llegaremos donde hayamos de 
llegar en materias de gobierno cuba-
no; pero llegaremos por nuestro pro-
pio albedrío, que deseamos tener por 
ello mérito, el cual se perder ía si tal 
obra de redención fuese nacida, no 
de nuestras propias convicciones, si-
no de las ajenas violencias.» 
DE TODAS PARTES 
ACCIDSNTS ASPwOSTATICO 
Un sindicato de Berl ín, propietario 
de la invención de un motor de benci-
na, in ten tó el mes pasado el experi-
mentó de un globo dirigible, cuya di-
rección confió al célebre aeronauta a-
lemán Woelfert. Este úl t imo, ayuda-
do por el mecánico Koable, par t ió de 
Tempelhof el viernes 11, á las siete de 
la tarde; el globo había sido inflama-
do en la estación aeros tá t ica y ascen-
dió hasta unos l'OOO metros, á cuya 
altura estalló con detonación formida-
ble, y desapareció entre una nube de 
llamas, cayendo la barquilla á tierra 
con una velocidad de cerca de I f 0 me-
tros por segundo. 
l üú t i l es decir que de los ae ronáu tas 
sólo se recogieron restos horriblemen-
te quemados y despedazados. 
Parece que la causa de la catástrofe 
fué la explosión del motor de benci-
na. 
Hasta 13 de novisrabro, comparada 
con igual í ec l ia en 18957 18S6. 
(Las variaciones se harán semanalmente.) 
T O N E L A D A S . 
ríque de Navarra, prosiguió tan i r -
mediato al rostro de Bois-Dauphin, 
|ue casi le bañaba con el aliento la 
frente: la sibila de Blois profetizó an-
taño que mi puña l te qu i ta r ía la vida. 
Por Dios y por ia Santa Liga, he aquí 
que esta noche es llegado el lleno de 
ia profecía! 
Y en el momento mismo en que Mar-
ciana blandía su puña l sobre ei pecho 
del rey de Francia, el hombre de ojos 
verdes alzaba el suyo sobre el pecho de 
Bois-Dauphin. 
La luna no alumbraba con sus azu-
lados reflejos el cobertizo, y de consi-
guiente, no era dable el asesino ver 
las facciones de su víctima. 
Ya el puñai iba á rasgar el jubón del 
jóven oficial 
U n instante más, y se consumaba el 
crimen 
De súbi to , Bois-Dauphin, presa de 
una pesadilla atroz, dió un grito pene-
trante, aunque sofocado. 
E l asesino, al oír aquel grito, retro 
cedió bruscamente y se incrus tó en la 
pared, por decirlo así, gnardando la 
inmovilidad de una es tá tua . 
—Maldición! diio: ¿por qué no le ha-
bré descargado ei golpe? ¿y si aho-
ra despierta? 
Y siguió prestando oido atento. 
—Sire, Sire . . murmuraba Bois-
Dauphin en sueños, con voz entrecor-
tada, S i r e . . esa mujer eS mi no?la, 
y he de deíenderla cant a todos 
hasta contra Vuestra Magos tad . . . . 
1897 1896 189£5 
Kxiateaoias en 1? de 
enero 31,960 
Zafra estimada 219,950 
89,461 13,318 
231,180 1.031,097 
Total disponible,. 251,910 330,641 1.044,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladelfia, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero 209,453 
Azúcares á flote para 
idem , 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de IV de enero á18 
de noviembre , 1,609 















3,230 89,500 137,326 
Existencias en la isla 
en 18 de noviembre 3,250 
Producido hasta igual 
fecha 219,950 
Recibidos en los E . ü-
nidos durante «1 a f í o 
Recibidos hasta 18 de 
noviembre 209,703 
Exportados á otrospaí 
ses en el afio 
Consumo anual de Cu-
ba , , , , 
Existencias sobrantes 












Revista semanal de azúcares, 
Liverpool, noviembre 11 de 1897. 
Remolacha.—Continúa el mejor tono 
notado en nuestra anterior, y motivado 
por demanda módica para el consumo 
especulación regular por cuenta del 
continente, donde han subido los pre-
cios 3' p. q t l . Como de costumbre es-
ta mejora ha tenido el resultado de 
una hrtno actitud en los vendedores, y 
ahora se hallan és tos menos dispues-
tos á realizar. 
Se obtienen precios más satisfacto-
rios por azúcares a entregar en lo fu-
turo y han principiado los tenedores á 
almacenar BUS existencias en los puer-
tos alemanes y de Franciaj pero más 
temprano ó tarde se hal larán estos fru-
tos ofrecidos otra vez en el mercado.En 
esto país sigue dormida la especula-
ción y no parece que sa an imará é s t a 
mientras que continúen re t ra ídos Jo3 
compradores de los Estados Unidos; 
no habiendo indicaciones de que se re-
novará esta demanda por algunos me-
ses. 
Se apreciaba la producción do Re-
molacha este año en los Estados Uni-
dos, en más de 50.000 tonehidas. En 
Looisiana se ha empezado la cosecha 
nueva y á causa del tiempo propicio so 
espera un rendimiento igual al año pa-
sado. Continúa en condiciones favo-
rables la recogida de la cosecha nueva 
en todas partes del contiueate, menos 
en Francia, en cuyo país, por causa de 
la sequía, es deficiente el peso; pero 
como el jugo obtiene buen resultado 
sacarino, se espera que compensará la 
falta de peso. Ya se han publicado 
cotizaciones de 9[1G para la cosecha 
próxima, pero parecen dispuestos los 
fabricantes á anticipar siembras im-
portantes bajo esta base, y hab rá suma 
dificultad de predecir el aumento de 
las siembras y de los precios de laa rai-
ces, del valor vigente del jugo y de la 
perspectiva que ofrezca Cuba. 
Cont inúan buenas las noticias de las 
Colonias, de Filipinas y de la India . 
Cotizamos: noviembre, 8jl0; d^ciera-
bro8[10; enero 0i0,; febrero 9[0|; mar-
zo 911^, abril 9{2¿; mayo 9(3. 
Caña.—No obstante la mejora en la 
remolacha, se halla encalmada la de 
manda de azúcar do caña, y no pasan 
de moderadas Jas transacciones. 
Eb hay cambio en los preciofi do las 
clases apropósi to para los refUiadores 
ó consumidores. 
Existencias . 1897 .1896 
En el Reino U . . . 
" Europa 










Henry Kendal l & Sons. 
INDICES. 
D E H A C I E N J 3 A . 
Nombrando oficial Io de la Sección 
de atrasos, á don Juan León de León. 
I d . oficial 4o de la In te rvenc ión Ge-
neral del Estado, á don Tomá^i Qaei-
po y Campos. 
I d . Vista de la Aduana de este 
puerto, á don Antonio Blanco. 
Trasladando á don E a m ó n Oraa, á 
la plaza de Jefe do Negociado de 3" 
clase en la Adminis t rac ión de Pinar 
del Rio. 
I d . á don Camilo Marin, á la id . id . 
y Aduana de Cienfuegos. 
I d . para la plaza de ofioial 3o de la 
Sección de atrasos, á don Julio Aisa. 
Declarando cesante al oficial 3o de 
la Sección de atrasos, don Francisco 
Gutiérrez. 
EL FOLLETO CLARENS 
Como habrá podido observarse, en 
la serie de art ículos que hemos venido 
publicando, debido á la excesiva bon-
dad con que el DIARIO DE LA MARINA 
acoge cuantos trabajos tienden á la 
defensa de los intereses del pueblo, no 
hemos necesitado del menor esfuerzo 
para evidenciar que la concesión hecha 
al trust de encomenderos para cons-
truir un nuevo matadero, sin el requi -
sito de la previa subasta, además de 
ser ilegal (extremo que hemos soste-
nido con las propias afirmaciones del 
señor Clarens) y de ser injusta é in-
moral, constituye también un monopo-
lio irritante, grava excesivamente ol 
precio de las carnes con notable per-
juicio de todas las clases socia'es y es-
teriliza los nobilísimos empeños del 
Gobierno de la Nación y de su dignísi-
mo presidente en esca isla, do favore-
cer á este desventurado pueblo, adof)-
—¿Qué está diciendo? p regun tóse el 
asesino altamente sorprendido. 
Y volvió á escuchar con mayor aten-
ción aún, 
—En guardia! en guardia! prosiguió 
Bois-Dauphin re torciéndose agitado 
en su rúst ico lecho 
Enrique de Navarra, defiéndete 
Arráncame la vida arráncame-
la si no, voto al infierno que te 
la arranco yo á t í I 
—Santo Dios! exclamó el asesino: 
este no es el rey. 
Acercóse más el jóven y siguió es-
cuchando. 
Bois-Dauphin seguía con su sue-
ño 
—Sire, decia con acento ya blan-
do; Sire, os doy gracias me ha-
béis devuelto la que amo ben-
dito seáis ! 
—No es el rey este, no repitió 
sordamente el merodeador nocturno. 
Me demoré mucho y mientras vol-
ví yo, ól hab rá regresado á la ciudad. 
¿Por quó me demorar ía tanto? Vamos, 
agregó disponiéndose á salir del co-
bertizo; no quiere Dios que se cumpla 
tadavia sn destino Todavía no 
es hora pero ya la hora sona-
r á . . . . ! 
Iba á salir, cuando oyó que Bl'is-
Danjjhin; hablando siempre en sueños, 
decía: 
—Sire, entregáos al descanso con 
toda ho lgu ra . . . , nada t e m á i s . . . . en 
tando cuantas medidas y concediendo 
cuantas franquicias debieran contri-
buir al abaratamiento de ese art ículo, 
el primero, y el de mayor alimenta-
ción, y, por consecuencia, ol más ne-
cesario. 
Y que esos buenos deseos resultan 
completamente nulos, no lo decimos 
sólo nosotros; con muchísima más au-
toridad que nosotros lo ha dicho ya el 
Excelentísimo señor Capi tán General 
en la Orden general del 17 del corrien-
te que empieza con los muy expresi-
vos, siguientes términos: 
' 'Habiendo observado que los pre-
cios á que se compra la carne por el 
Ejército para su alimentación, tanto 
en operaciones como en los hospitales 
exceden exageradamente de los que han 
debido ser desde que se importa el gana-
do del extranjero sin derechos, y tenien-
do en cuenta que al Ejército no debe 
exigírsele los de consumo, de matade-
ro, n i otras gabelas que puedan hacer 
disminuir el haber del soldado, he te-
nido por conveniente disponer", etc: 
En la parte dispositiva consigna el 
Excelentísimo señor General en Jefe 
del Ejército "que el precio de la carne no 
debe exceder de 22 ocntavos en oro el ki-
lógramo, que es á"oomo resulüi la com-
p r a directa", cálculo que se ha formu-
lado, computándose el peso de la res 
viva en 230 kilos por término medio. 
Como es consiguiente, en esos 22 cen-
tavos tienen forzosamente que hallar-
se imbíbitos el valor del ganado y to-
dos los gastos que ocasione su impor-
tación en el país, excluyendo solamen-
te IOÍ de consumo, matadero y demás 
gabelas que no deben gravar el haber 
del soldado; por lo tanto, aumentándo-
le á esos 22 centavos el importe de esos 
impuestos que está obligado á satisfa-
cer el consumidor, tendremos que: 
E l valor de cada kilo de car-
ne asciende á $ 0-32 
Por derecho de consumo, 
cada k i l o . OO-l^ 
Por derecho de corral, á ra-
zón de un peso por res, 
m á s diez centavos de con-
tribución industrial, co-
rresponden á un kilo en 
cada res de 230 kilos 0-00^ 
T o t a l . . . . $ 0-261 
La Compañía cobra por un 
kilo, 40 centavos plata, 
deducido el 20 por 100. . . $ 0-32 
Diferencia en contra del 
consumidor 0-05Í-
en cada ki lo de carne, que mult ipl i -
cado por 34.000 kilos que por término 
medio se consumen diariamente, arro-
jan un total de $1.785, que al mes im-
portan $53.550, y al cabo de los 365 
días del año, se eleva A LA ESCANDA-
LOSA CIFRA DE SESICIENTOS CIN-
CUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEIN-
TE Y CINCO PESOS EN ORO que paga 
de mis pacientemente el esquilmado y 
abatido pueblo de la Habana, gracias 
al monstruoso contrato celebrado por 
su celoso Ayuntamiento con la "Com-
pañía abastecedora de carnes", la cual 
no satisfecha con los dos y medio cen-
tavos que para gastos de "administra-
ción y comisión" se le concedieron, sin 
derecho á ningún otro estipendio, ha, 
elevado aquella remuneración, de suyo 
exorbitante, á más del doble, esto es 
á cinco y un cuarto centavos por kilo. 
No queda, pues, duda alguna de que 
con la famosa concesión ha logrado la 
Corporación Municipal la regulariza, 
ción del precio de las carnes, qne osuno 
de los principales deberes de los Mu-
nicipios, según dice el señor Clarens y 
nosotros también lo creemos. 
Ahora bien, si el Excelentísimo se-
ñor Capi tán General, y Gobernndor 
General do esta isla, ee ha visto preoi-
sado, atendiendo al abuso de que han 
venido siendo víct imas las valerosas 
y sufridas fuerzas del Ejército á su 
mando, á dictar una resolución que las 
proteja contra loa rigores de la más 
desapoderada ambición, autorizada 
por la concesión de un privilegio abo-
minable como todos los privilegios, y 
tendente á privar del más necesario 
alimento á todas las clases, ¿ no es de 
suponer que dicha Superior Autoridad 
se dolerá también de la aflictiva situa-
ción en que se hallan sus gobernados 
todos, en esta capital, que también 'me-
recen su valioso apoyo y su justiciera 
protección? 
Y convencida como lo está nuestra 
primera autoridad superior, porque así 
lo ha declarado en la orden general del 
17 del corriente, ya citada, que el pre-
cio de la res viva sólo arroja un total 
de 22 cts, por cada kilo de carney quo 
los impuestos legítimos y demás gabelas 
no lo elevan más que á 26 3[4 cts., y 
que, en su consecuencia, la Compañía 
Abastecedora de Carnes, al cobrar el 
excesivo de 40 cts. por kilo, condena á 
las clases menesterosas á privarse de 
ese medio de alimentación, que les es 
indispensable, y sacrifica á los que se 
hallen en condiciones de soportar el 
aumento oxajerado de precio, que le-
siona eaormemente los intereses de to-
dos, ^no es de esperarse que acuda tam-
bién, animado por su espíri tu, siempre 
imparcial, recto y justiciero, al amparo 
de sus gobernados, que lo necesitan, y 
bajo oí cual se hallan lo mismo las cla-
ses populares que las fuerzas milita-
res^ 
Creemos que sí; y en su mano está 
favorecer los maltratados derechos del 
pueblo sin recurrir á ninguna medida 
extraordinaria, ni hacer uso de sus fa-
cultades discrecionales; le bas t a rá con 
sólo dictar sus superiores órdenes para 
que se cumpla por la Corporación Mu-
nicipal lo estatuido en el art. 8? del Re-
glamento de los Mataderos, que dice 
así: " E l Excmo. Ayuntamiento ten-
drá siempre á su disposición tres luces 
vacías, con el objeto de beneficiar ro-
ses por su cnenta en caso de huelga 
ó encarecimiento del precio de la c a r n e y 
de faci l i tar los medios para que cualquie-
r a persona qice as í lo desee y pague todos 
los derechos y arbitrios csUihlecidos, pue-
da llevar sus resespara que por su cuenta 
sean sacrificadas en el Matadero, sin con -
ceder privilegio alguno.u 
Y como el Ayuntamiento tiene con 
el Matadero esas tres luces, que no ha 
cedido ni podía ceder, porque ee cons 
truyeron oon el dinero del procomún, 
para los fines que señala el ar t ículo 
el cuarto del molino yo me queda 
ró velando 
— E l rostro del asesino i r radió de 
súbito. 
— E i cuarto del moüno! r e p i t i ó con 
infernal alegría; vamos, estaba yo equi-
vocado, y siempre sé cumpl i rá hoy el 
destino Dios quiere que el hereje 
parezca. — ! 
Diciendo así, salió d^l cobertizo y 
fuese a l cuarto del molino. 
—Enrique de Navarra! dijo con acen-
to tremendo, al poner el pió en el pri-
mer escalón, Enrique de Navarra, aquí 
estoy! 
Despojóse del miserable abrigo que 
llevaba. 
—Esta capa me es torbar ía tal vez, 
dijo. 
Se despojó también del sombrero. 
—Este no me dejaría ver bien quizá, 
agregó. 
Después , blandiendo su puñal , su-
bió ia rús t ica escalera. 
A l llegar al último escalón, se v o l -
vió para cerciorarse de que aquel 
que dormia en el cobertizo no des-
pertaba. 
Por todas partes no se advierte más 
que silencio y oscuridad. 
E l asesino alargó el brazo para 
abrir la puerta. 
Pero de súbito giró esta sobre sus 
goznes antes de q n e 61 empujare ) , y a-
pareció en ella, descolorida cual d i -
funta, erizados los cabellos y saltán-
dosele los ojos de siis órbi tas , la bruja 
trascrito, es evidente que cediéndolas 
á todo el que desee beneficiar su gana-
do, se le establecería una competencia 
legí t ima y legal á la Compañía mono-
polizadora del abasto, se cumplir ía con 
la soberana disposición que declaró la 
libertad de matanza, se disfrutar ía de 
los beneficiosos resultados de la rebaja 
de derechos á la importación del gana-
do, y el pueblo de la Habana podría 
comer la carne un 25 por 100 más ba-
rata de lo que hoy le cuesta. Todas 
estas ventajas, á las que el pueblo tie-
ne indiscutiole derecho, valen la pena 
de que nuestro ilustrado y celoso go-
bernante se decida á cortar de raiz la 
causa que impide que disfrutemos de 
ellas: el monopolio del abasto de car-
nes: 
X X . 
En la tarde de ayer pusó fin á sus 
d ías , d i sparándose un t iro de revólver 
en la sien derecha, el antiguo, intel i -
gente y probo empleado del Banco 
Español , don Josó Ruibal y Nieto, jefe 
del negociado de contribuciones en 
aquel establecimiento. 
E l señor Ruibal realizó tan fatal 
resolución, dentro del archivo de su 
negociado y sentado en una silla. 
Dejó dos cartas, dir igida la una al 
juez del distri to y la otra á don A n t o 
nio Saro, empleado que trabajaba en 
la misma oficina. 
En la carta del segundo, encarec ía 
mucho que no lo condujesen á su casa, 
á fin de evitar disgustos á su familia 
y además porque és ta carece de toda 
clase do recursos; que herido ó muer 
to se le llevase á la casa de salnd L a 
Benéfiea de la propiedad del ' 'Centro 
Gallego", cuya inst i tución le ha rá nn 
entierro como á cualquiera otro aso-
ciado. Á|pe8ar de esta recomenda-
ción del señor Ruibal, el señor Lenza 
no, que acudió al punto del suceso so 
licitó del juzgado permiso para que el 
cadáver fuese conducido á los salones 
de la sociedad de la que hab ía sido 
presidente durante a lgún tiempo. 
El juzgado accedió á esta solici tud, 
siendo conducido al Centro referido, 
donde lo velaron anoche gran núme-
ro de amigos y paisanos del señor 
Ruibal. 
E l Sr. Berna!, {uez de la Catedral, 
se cons t i tuyó en el Banco Españo l , 
instruyendo las diligencias del caso. 
í>8 noostros cQETGspoassles especi Uê . 
ÍPOK CORP.EO.) 
D E C O I i O N 
25 de noviembre. 
L a sexia c o m p a ñ í a del Rey 
En el tren que par t ió á las doce pa-
ra Matanzas, y con destino á Bolon-
drón, salió la óa Compañía del Rey. 
La música de los bomberos munici-
pales tocó la marcha do Cádiz duran-
te el trayecto y en la estación varias 
piezas de aires nacionales mientras 
fueron obsequiados los Jefes, oficiales, 
clases y tropa, con tabacos y cigarros, 
que el popular comerciante conocido 
por "Bolondrón" repar t ió frente á la 
estación de Sabanilla. 
A l partir el tren las fuerzas dieron 
el grito de ¡Viva el Rey! ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva Colón! ¡Viva el Comandan-
te militar! y ¡Viva el Sr. Herrero, A l -
calde Corregidor!, los cuales fueron 
contestados con entusiasmo y emoción. 
Muy gratos son los recuerdos que 
deja entre nosotros esta compañía y 
mucho lo sent i rán los pobres, á quie-
nes tanto favorecieron sus jefes y oñ 
cíales, y en particular, mi distinguido 
amigo el primer teniente don Sebas-
t ián Moreno. 
Esperamos que en Bolondrón deje 
tantos recuerdos como los ha dejado 
entre nosotros y muy pronto se gran-
jea rán sus voluntades. 
JEl Corresponsal. 
E l General en Jefe se ha servido in-
dultar al ciudadano americano don 
Pedro Hernández Montes, del total de 
la pena que pudiera corresponderle en 
la causa instruida contra el mismo en 
el Juzgado de Güines por el delito de 
auxilio á la rebelión. 
VAPOR CORREO 
El Is la de Panay llegó ayer á Cá'liz 3ia 
novedaá á las tros de la tardo-
EL Á L G I E R S 
Para Nueva Orloans salió ayer á la una y 
media de la tarde el vapor americano Al-
giers. 
EL M E X I C O 
Conduciendo carga, once pasajeros de 
travesía, tres de cabotajo y diez de tránsi-
to fondeó en puerto ayer tarde el vapor es-






Fábrica do tabacos 
. u P M: A. H . 
Oro Piala Billete 
Suma anterior 305.85 1,899.03 138.05 
Kecoloctado des-
de 9 de septiembre 
hasta la fecha 25.50 34S.65 
Noviembre, 24. 
E l general Aguirxo 
En el tren de la tarde do ayer, llegó á 
esta ciudad de regreso de eu marcha á San-
to Domingo y Sagua, el dignísimo general 
do división señor Aguirre y su Estado Ma-
yor. 
E l Sesrefcario dsl Grobierno 
En el tren de la tarde de ayer, ha llega-
do á esta ciudad el nuevo Secretario del 
Gobierno Civil Sr. D. Marcelino Diaz de 
Villegas, el cual se ha hecho cargo de su 
nuevo destino. 
Raciones 
Mañana empezarán á repartirse raciones 
á los reconcentrados por manos del Ayun-
tamiento. 
Presentados 
En la Comandancia Militar de esta Pla-
za ee han presentado, acogiéndose á indul-
to loe Individuos siguientes: 
Rafael Mesa, Dionisio Moya, Ramóa Me-
sa y Carlos Glarcía, con armas. 
En Sagua, el moreno Josó Hernández y 
González, con tercerola, machete, cuchillo, 
bandolera, dos carteras, 21 cariuchos y ca-
ballo. 
En el Quemado do Güines, el moreno 
Luis Moré. 
El Guaeimal, el titulado comandante 
Antonio Marín y eu asistente, ambos con 
fusil, machetes y maníciones. 
En Sancti Spíritus, 12 individuos y uno 
eu Cabaiguán. 
Total 391.35 2,247.68 138.05 
Habana, 26 de noviembre de 1897. El 
Eesorero, Manuel Alonso. 
NOTiCÍM JÜDÍCÍÁLES 
IlESOLUCIÓN 
La Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo ha declarado habar lugar á la tercería 
de dominio interpuesta por don Ataaasio 
Querejeta respecto del cafó "Las Palme-
ras" y deja sin efecto el embargo acorda-
do sobro el mismo en ol juicio ejecutivo se-
guido por don Ernesto Aíenocal y Avor-
troff contra don Guillermo Porcel y Reig. 
SECRETAKIO 
El Oficial de Sala de esta Audiencia, 
Licenciado don Carlos Valdós Fauli, ha 
sido nombrado secretario para conocer del 
sumario quo se instruye con motivo de la 
detención arbitraria que sufrió don Vicen-
te Quintana Marrero. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto ol nombramiento 
de juez municipal suplente de l?ainoa, he-
cho á favor de don Antonio Pérez Alonso. 
KKNUNCIA 
Ha sido admitida la renuncia quo del 
cargo de juez municipal suplente de Puer-
to do la Güira presenó don Ramón Mar-
tines. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativo do menor cuantía, seguido 
por doña Carmen Pérez contra don José 
Garrido en cobro üe pesos. Eonente: señor 
Noval. Procurador: Sr. Valdés Hurtado. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKALBS 
Seooión 1* 
Contra Ploroncio R. Valdós, por false-
dad. Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Eeüor 
Bacigalupe. Defensor: Ldo. Escudero. Ero-
curador: señor Mayorga. Juzgado, de Gua-
lupe. 
Contra^José do la Noval, por lesiones. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Baciga-
lupe. Defensor: Ldo. Lámar. Procurador: 
Sr. Poreira. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Dominga Rivero, por infantici-
dio. Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Baci-
galupe. Defensor: Ldo. Cerra. Procurador: 
¡Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, de Guana-
bocoa. 
Seorotarlo, Doctor Morales. 
Sección 2» 
Contra Tomás Rocha y otro, por mal-
versación de caudados. Ponente: Sr. Nava-
rro. Fiscal- Ldo. López OÜva. Acusador: 
Dr. Gener. Defensores; Dr. Novo y Ldo. 
Potts. Procurad jres Sros. Valdós, Villar y 
Pereira. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Ramón Pardo, por injurias, Po-
nente: Sr. Presidente. Acusador: Licencia-
do Corzo. Defensor: Dr. Castellanos, Pro-
curadores: Sres. Valdós Hurtado y Stor-
ling. 
Secretario, Ldo. Lloraudi. 
i n-LLC^—<3fV~-.g^-. jm. 
4DUAM DE LA HABANA 
BÍ30AUBAOIÓN. 
Pesos OU. 
m d^a 2G de noviembre..! 30,919 41 
Ejtó lo de opracMej en Cuta 
Estado Mayor General 
ORDEN" G E K E R A L del d í a 2-1 de no-
viembre de 1897, en el Cuartel Gene-
rol de la Habana. 
E l Excmo. Sr. General en Jefe ha 
tenido por conveniente disponer que 
el cap i tán del cuerpo de E. M , don 
Salvador Ortiz Cabana, presto sus 
oervicios en el E. M . de sn cuartel ge-
neral. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe se publica en la general 
de este día para los fines de orde-
nanza. 
E l teniente general jefe de B . M . G. 
—P. A . — E l coronel teniente coronel 
de E. M , , 
ARTURO DE OEIÍALLOS. 
Marciana, con aspecto hosco, fantásti-
camente cobijada [con sórdidos^andra-
jos, y empufiaudo todavia el cuchillo 
entre sus dedos flacos y lardos. 
Los dos asesin a se encontraron 
frente á frente. 
Loa rayos de la luna b a ñ a b a n do 
lleno el rostro de la loca, dándole un 
aspecto muy singular. 
Tal pareóla un espectro salido de la 
tumba, 6 un genio infernal escapado 
de los abismos sombríos. 
Ante aquella aparición, quedóse el 
desconocido embargado de asombro y 
de espanto* 
—¿Quién eres tú? preguntó la bruja 
coa acento cavernoso. 
E l asesino retrocedió un paso sin 
responder. 
—¿Por quó viene armada tu mano? 
volvió á preguntar la Vieja. 
E l sentimiento de grat i tud que pro-
fesaba al salvador de su hijo, pres tó 
una vislumbre de razón á la insensa-
ta, y se disiparon por uu momefito las 
densas tinieblas de su entendimien-
to. 
—¿Por qué viene armada t u raanof 
repitió, adelantándose amenazadora. 
E l asesino, cual si lo fascinara con 
sus miradas do loca, iba retrocedien-
do paso á paso conforme paso á paso 
avanzaba ella s iguiéndole. 
—No hay quien encañe á la braja 
Marciana! agregó la vieja con inspira-
do acento. Mis miradas sondean las 
almas Uft8t$ m sus más íntiniatí Uon-
Sabemos que las dignísimas señoras 
que componen la Junta do Benetícon-
cia Domiciliaria, proyeocan celebrar 
un Bazar, cuyos pro.luotos aa dotitinea 
al Colegio de niñas pobres que sostie-
ne ea el Cerro la referida Domici-
liaria. 
Celebramos tan loable proyecto, es-
perando que muy en breve sea llevado 
á la práct ica con el empeño y la perse-
rancia de que han dado repetidas prue-
bas las damas de referencia. 
Ya se han principiedo los trabajas 
para la construcción de una carretea 
que partiendo de Cienfuegos, termi-
nará en Manicaragua. 
Inmenso beneficio repor tará osta 
obra, pues facilitará notablemente la 
comunicación entre Cienfuegos y a-
quella comarca de feraces terrenos. 
NOTAS fIÁTRALKS 
En los teatros, en loa paseos, eu los 
pueblos de temporada, las familias 
cultas so citan para la interesante fun-
ción dramát ica y concierto, que el pró-
ximo domingo se celebrará en Tacón 
á beneficio de L a Revista Blanca. Así 
se explica que á la presente queden 
pocas localidades por vender en O' 
Reilly, námero 77. 
Como es sabido, en el programa fi-
guran L a Aldea de San Lorenzo, por la 
Compañía de Pildain; piezas de músi-
ca por una acreditada Banda: debut 
de nn artista ciego y otras novedades. 
Gracias á la distinguida señorita 
Gay, directora de la mencionada pu-




Según nos dicen de Albisu. esta i o-
che, en la tanda de las 8 y en la do hid 
10, se ofrecerán, respectivamente, las 
zarzuelitas IJ l Cabo Primero y E l Dúo 
duras, y han descubierto en la tuya 
pensamientos de matanza. Atrás, a-
sesino 1 apár t a t e , regicida ! 
Antes de qne llegaras á entrar en e. • 
te aposento en donde descansa Enri-
que de Navarra, te clavaría yo este 
acero que erapu.lo Atrasl atrás! 
Y cada vez más amenazadora, si-
guió avanzando sobre el jóven. 
E l hombre del puña l fué bajando 
los escalones sin volverse, fija siempre 
la vista en la vieja, quo á los fulgores 
de la luna, aparecía aun más alta y 
más descolorida de lo que era ea rea-
lidad. 
Del mismo modo llegaron al puente 
del molino, él andando hácia atrás, y 
ella siguiéndole. 
Entonces a t ravesó corriendo el lla-
nito que se extendía entre la selva y 
el rio, y se metió en los bosques calla-
dos y sombríos. 
Volvió la cara esperando ver que el 
espectro ya no le seguía. 
Pero fué vana esperanza. 
Allí estaba el espectro, siguiéndole 
muy de cerca. 
Acometióle un espanto indecible. 
Siguió huyendo Y huyendo 
Tal parecía el primer homicida del 
mundo queriendo escapar de la justi-
cia divina. 
Con andar precipitado atravesaba 
los senderos, las eneracijadas, y salvan 
ba IOB arroyos murmuradores. 
fíSe d ^ n t l n m r d j 
de la Africana, ooa la novedad do de-
s e m p e ñ l a naevA tipio liosa Fuertes, 
eu la primera eí papel do Jiosario, y 
eu la segunda el do L a Antonclli. 
l íu la lauda día las 9 vá L a I s l a de 
>San Balandrán, dol iintiguo ri pertorio, 
en la que trabajan las señoritas Baja-
tierra, ibáfiez, Uoselló y Moralos. 
Con la zárzaeli ta Bananí , el juguete 
lírico cómico, en dos actos, I I Tenore, 
y baile ea el primor intermedio, ha 
combinado la Empresa do Irijoa su 
programa do hoy, sábado. 
¥A domingo habrá bailo de sala, dos-
puéti de la tun(;i(3u. 
Se ensayan, par;», el espléndido bo-
neüoío do Jorge y (xenoroso, las obras 
Mulata ¡Santa, do Bauquells y Palou, 
y el regocijado juguete, do Llanos A l -
earán, Fd Siglo Treinta, quo pertene-
ce al repertorio madrileño. 
• 
• » 
lista noclio so reprosontar.ín en la 
Alhambra E l Telé/uno de Belchite, ¡\ u-
l u ru Jai y Tortilla d la Francesa,,con 
sus correspondientes bailes al final de 
cada acto. 
So nos dice quo los señores don l io-
gino y don José López y don Miguel 
Arias, etnprosarios del referido coli-
seo, tienen en cartera muchas noveda-
des para la temporada de invierno. 
LA MODA V LA ILUSTRACIÓN.—Por 
conducto do la Agencia General (Ofi-
cios, 50, altos), hemos recibido el nú 
mero 11 do L a Moda Elegante y el 40 
do L a I lustración Española y America-
va, révietaa madrileñas que gozan de 
merecido renombro, tanto en Cuba, co-
mo en Puerto-iiico, Méjico y los demás 
países hispano-amerioanos. 
A l referido número do L a Moda a-
compañan íigurines eu colores, hojas 
de dibujos para marcas y bordados, y 
liojaa do patrones del tamaDo natural. 
Cuanto á los grabados que decoran el 
texto, se destacan loa primorosos mo-
delos siguientes: Traje de Hoirée y tea-
tro, para señoritas; abrigos oOn canesú 
bordado de trencilla; capota para se-
ñoras jóveneSj linda chaqueta ajusta-
du; cuerpo corto para señoritas; cuatro 
trajes caprichosos: uno do bailo con 
incrustaciones de guipar, otro de bailo 
do crespón de la China, otro do baile 
de tafetán Pekín y otro do convito con 
blusa de encaje; trajes do terciopelo 
inglés para niños de á á 5'y G á 7 años: 
vestido para bebés; abrigo para ninas 
y pelliza rotonda para nifioa peque-
ños. 
Por su parte, el mencionado número 
de / a HústraoUn contiene ensu f ección 
a r t í s t i c a , lo siguiente: Ketrato del 
Emmo. y Bvdmo. ¡Sr. 1). Ciríaco María 
Sancha y l lc rvás , cardonal-arzobispo 
de Toledo.—Retrato do don Antonio 
Cano, afamado guitarrista, profesor 
del Colegio Nacional de Sordo-mudos. 
—Génova (Italia): Vista general del 
cementerio (11 Siagliení).—La Ooruña: 
VA g e n e r a l Mlanco, nuevo gobernador 
general do Cuba, dirigiéndose por el 
muelle de hierro á embarcar para la 
gran Antilla.—Santa María de Nieva 
(Segovia): Claustro del antiguo con-
vento de dominicos.—Eolias Arte^: L a 
•recolección del azafrán en la Mancha, 
dibujo de M. Alcázar.— Entreacto, di-
bujo do J iménez M a r t í n . — L a llegada 
de los periódicos iluslraios, cuadro de 
A . Calderón .—En oración, por Ripari. 
—Retrato de don Eugenio Vandama y 
Calderón, coronel del batallón de Ar-
tillería nóm. 2, de volnntarioa de la is-
la de Cuba.—Retrato de .1)vejad Bajá, 
comandante general de las tropas tur-
cas de Crets.—Retrato del general don 
Felipe Berriozábal, ministro do la Gue-
rra y do Marina de la República meji-
cana. 
En resumen: L a I lustración j L a Mo-
da son dos revistas de primer orden 
que no deben faltar, la primera en el 
bufete del abogado ó del hombre de 
negocios, y la segunda ea el hudoir de 
toda mujer que se precie de elegante. 
MACHACAR, EN HIERBO PRÍO.—Un 
compañero nos pido quo consignemos 
en una gacetilla el mal estado en que 
so encuentra la calle do Campanario, 
iranio comprendido entro Estrella y 
Reina. 
Como el actual Ayuntamiento tiene 
sus horas cantadas, parece pone oídos 
sordos á los clamores de la prensa; así 
es que es en vano que un día y otro 
día sefíalemoa el abandono y la falta 
de higiene que se notan en muchas ca-
lles, porque sacamos lo que el negro 
del sermón. 
Sin embargo, como nuestro deber 
nos ordena quemar hasta el último car-
tucho en defensa de los intereses del 
vecindario, proseguiremos indicando al 
señor Inspector, erre que erre, las ve-
rrugas que afean la ciudad, basta que 
so ros atienda, ó estos ediles sean 
reemplazados por otros más atentos á 
las quejas del respetable público. 
APERTURA.—Don Siuesio Soler y 
Alsina, dueño del panorama "Solet'^, 
en atento 13. L . M. se ha servido invi-
tarnos para la inauguración del Gran 
Nacimiento Mecánico, quo so efectuara 
el domingo 28, en ol mismo local del 
Panorama, Bernaza, núm. 3. 
Se nos dice que el Nacimiento se ha 
enriquecido esto aQo con nuevas iigu-
ras de movimieuto y que se presentan 
con propiedi d el eetaolo do Belén en 
que nació Je-ú;?, los Reyes Magos que 
visitaron al Redentor del mundo, guia-
dos por una estrella, etc., etc.; así co 
~ mo un la^ro, éoado nadan patos y gan-
sos; un pastor con sus ovejas y otros 
animales d o m é s t i o s . Y a tienen los 
nirns dónde divertirse antes y después 
de Noche Rui n \. 
E L o A H TÍ (io DK UN PADRE.—Aca-
ban de hacerse pdb icas las disposicio 
nes te-itatpéatarids del célebre m llo-
nario Mr. Rui:man. 
Según la última voluntad dol tan 
umversalmente conocido constructor 
de oochee-^amas, s i viuda, además do! 
palacio en que habita, percibirá, la ba-
gatela da 6.260,000 francos, y cvda 
una do sus hijas, 11.250,000. 
La. cosa var ía ea cuanto á los hijos 
varones, que son dos, pues sólo les 
queda una renta de 15,000 francos 
anuales, 
fara explicar esta especie de oaati 
go, el (catador ha llenado varias pági-
nas del testnmentó. 
En resumen, Mr. Pullman, que era 
uno do los tipos más caracterizados de 
la trabajadora generación americana, 
quo ha sabido labrar colosales fortu-
nas, viene h declarar quo sus hijos no 
bau sabido ser haeta ahora más que? 
hijos de papá, y, por tanto, no merecen 
l ien dar una ibrtuna quo seguramente 
no acertarían á deféúaer ni conservar. 
ACADEMIA DE DIBUJO,—Nuestro 
amigo el inteligente "creyonlsta," el 
joven 1). Javier González Salas y Puig, 
hace tres meses se encuentra en Ma 
tanzas trabajando eu la Fotografía del 
Sr. l luiz do Castro, y ahora, á ruegos 
do varios padres do familia, acaba de 
abrir en aquella ciudad una Academia 
dv Dibujo Xatural, do siete á nueve 
de la neehe, en la calló de Santa Tero 
sa, i.úmero is, á, precios módicos. 
Oelebramos los progresos (pie reali-
za el Sr. González Salas, autor do al-
gunos creyones de mérito, así por el 
parecido como por la belleza do los 
pormenores, y Je deseamos todo géne-
ro de prosperidades. 
VACUNA,—líoy, sábado, so adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de nu< v; 
á diez. 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS M I 
DIGAS, FÍSICAS Y NATURA;LBJ3.—Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 28 de los cortien-
tes, á la una y media de la tard , eu 
su local alto (calle de Cuba, exconven 
p de San Agustín), con la siguiente j 
Ordea del día:—1? Comunicación* 
I 
oral, nuevo método clínico para diag-
nosticar la grippe; Dr. T. V. üorouado. 
2? Nuevo y rápido procedimiento 
de doble coloración do la sangre: Dr. 
García l i i jo . 
3o El suero anti-diftérico y la urti-
caria consecutiva: Dr. I . Calvo. 
4° Sobre el empleo de la raaleina: 
Dr. lítehegoyhen. 
B i b l i o t e c a . — h a l l a abierta al pú-
blico todos los días hábiles, do once á 
tres de la tarde. 
Vacuna.—So administra gratis to-
dos los sábados en la Academia, do 
doce á una, por los profesores do la 
Subcomisión respectiva, estando de 
turno este mes los Dres. Joaquín Ja-
cobsen y Joaquín Diago. 
Habana, 20 de noviembre de 1897.— 
El Secretario general, M. Delfín. 
A L SR. ALCALDE MUNICIPAL—La 
manzana del barrio del Vedado, entro 
las calles 6 y 8 y 7 y í) está destinada, 
en el plano del reparto, para un Mer-
cado. Pero ahora hemos visto que so 
está cercando y dicen quo para poner 
en ella uua vaquería, mejor dicho, un 
potrero. ¿Tieno facultades el Munici-
pio para conceder esto permiso, va-
riando la designación de los concesio-
narios? ¿Pueden los vecinos del Ve-
dado estar conformes con este cambio, 
que perjudica al ornato y á la higiene? 
¡Buena perspectiva tendrán en lo su-
cesivo los viajeros del Urbano! 
Suplicamos al Sr. Gobernador quo 
se sirva lijar su atención en este usunto. 
SOLICITUD.—Para hacer una obra 
de caridad, publicamos la siguiente 
solicitud: 
D. Antonio Colomar y Juan, natur i l 
de San Carlos de Ibiza, llegó á, esta 
Isla el año 84, y estuvo colocado en 
Santiago da Cuba, primero en un in-
genio y después en un depósito de car-
bón. So le solicita para un asunto que 
le interesa, en Compostela número 99, 
Habana. 
Se suplica á los demás periódicos la 
reproducción de las anteriores líneas. 
ESTRATAJEMA.—En una estación 
balnearia, Mme. F . . . . ya, por segunda 
vez, á consultar al módico. 
—¿Cuánto le debo á usted, doctor? 
—Cinco duros. 
La primera vez mo pidió usted 
cuatro pesos. 
—Efectivamente; poro era para ani-
marla á usted á que volviera. 
E L ILTMO. Si l . 
D. JOSE EÜIBIL Y NIETO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de boy, su 
desconsolada esposa, hijos, hijas, 
parientes y amigos, ruegan á sus 
amistados encomienden su alma á 
Dios y concurran á la calle de Dra-
gones esquina á Prado (Centro Ga-
llego) para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio do Colón 
donde se despide el duelo; favor quo 
agradecerán eternaraento. 
Habana, 27 do noviemhre de 1897. 
Dolores Miramoutcs de Knibal 
José, Amelio. Dolores j Joaquina 
bal y MmmonleB. 









pranc seo lioig. 
Franci co Kufiee. 




I Jefe de la Sección de Impuestos del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
I B : A . I J ^ L L E C I X I D O 
Y dispuesto sil entierro para el dia 27 del 
actual á las cuatro do la tarde, el G-oberna-
dor, los Consejeros y Jefes del Establecimien-
to, ruegan á las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
del Centro Gallego, calle del Prado esquina á 
Dragones, al Cementerio de Colón. 
í l a b a n a , 26* de N o v i e m b r e de 18 í )7 . 
EL ILUSTRISIMO 
L t i j u n t a D i r e c t i v a r u e g a íl los s e í l o r e s a soc iados c o n -
o u r r a n a l e n t i e r r o de l que en v i d a f u é n u e s t r o e s c l a r e -
c ido y e s t i m a d o consoc io , cuyo acto t e n d r á efecto á l a s 
4 de l a t a r d e de hoy, s á b a d o , s a l l e n d d el cor te jo í ú n e b r e 
d e l C E N T R O G A L L E G O . 
M a h a n a , n o v i e m b r e 27 de 1897, 
POR L A D I I i E C T I Y A : 
E l Director, El Secretapio, 
Adol fo L e n x a u o . M i g u e l A . G a r c í a . 
]a-',0 1(121 
m m m m m 
EL ILUSTRISIMO 
Presíieaíe l iomrío y tel k la Jaula DírectiTa (M Centro Gallep 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, sábado , á las 4 de 
la tarde, la Di rec t iva de dicho ' 'Centro" suplica a todos los se-
ñ o r e s asociados se sirvan concurrir á la hora expresada al local 
de la Sociedad, para desde ella acompañar el c adáve r al Ce-
menferio de Colón, por cuyo hooor le v iv i rán reconocidos. 
Habana, 27 de noviembre de 1897. 
r O U L A P I B E O T I V A : 
E l Presidente, E l Secretario, 
¿Tosé S a n t a l l á . R i c a r d o R o d r i g u e » , 
NTo se rop arten ©sqviQlaa. 
m s m M 
I P - A - X J X J I H ] O I Z D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 de l a t a r d e d e l d í a 
de hoy, los que s u s c r i b e n , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , n ie tos , 
s o b r i n o y deudos , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s -
t a d que por u n o lv ido i n v o l u n t a r i o no h a y a n r e c i b i d o 
e s q u e l a de i n v i t a c i ó n , se s i r v a n a s i s t i r á l a c a s a m o i -
t u ó r i a . I n d u s t r i a 51, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n ; favor p o r e l c u a l q u e d a r á n e t e r n a -
mente a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , n o v i e m h r e 2 7 de 1897. 
Elvira Pulido de Ssoandójj.—Angela Pulido, viada de Moren.— 
Meiuael Escandón.—Alfonso Moren y Pulido.—Alfredo, Femando 
Caí los, Gonzalo, Utunberto, Estela y María Esoandón y Pulido.— 
Francisco Noval y Marti .—Víctor Escandón.—Dionisio Escandón. 
1-27 
CRONICA R E I 
27 OB N O V I E M B R E 
E l Circular está en Nuestra Señora del Pi-
lar. 
San Facundo s san Primitivo, hermanos, már-
tires. 
San Facundo y San Primitivo, h'jós de San Mar-
celo, el conlmiAu, fuerou marlirizad .̂fi, gofté uur.ilo 
en Galicia el emperador Atico,el cual ÍUÍHMIC') prego-
nar un sacrificio piiblico á una eetátua du! sol que 
estaba á la i ibera del rio Cea, y era tenido en mu-
cha veneración por aquella tierra. 
Pero estos Santos no quisieron asistir al sacrificio, 
por cuyo motivo fueron condenados Á muerto el día 
27 de neviembre cerca de los años 301. Sus sagra 
dos cuerpos fueron sepultados por los cri- tianos^en 
el mismo lugar donde fueron martirizados y allí des 
pués se fundó una iglesia. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia 
á la« oohrt), y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — Dis 27. — Corrrespoyide TIEI-
tar á Nuestra SeCcra do Covadonga en la Mer-
ced, 
Eetes ocne.ficiüdas, KUOH. Precios, 
ffoHttM 219) ( 
vacas 10 j- S?938\ á 20 ots. id. 
reruerss j novillas. 1J á 25 ot«. id. 
Í63 So»w.afce , 53 
Rastro de Ganado menor. 
i 1 
Capilla del Real Arsenal.-
domigos y dias festivos. 
-Mita, á lüfl diez, los 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R l . 
E l próximo domingo 2í>, á las tres de la tarde, ce-
lebrará Junta general la Coogrogacióo de H j xa de 
María y Teresa de Jesúí, y ei iiines 2;'), después de 
la misa do ocho, comenzará la novena do la Purísi-
ma, continnaudo asi todos ¡os díaíi. Se suplica l« 
asiiteneia de las teies'anas á todos estos actos. 
8058 3-26 
P A M 0 Q Ü Í A DE GUADALUPE 
E l sábado 27, á las ocho da ia mañana, se celebra-
rá una Misa do Mlniatro á Ntra. Sra. riel Kiigrado 
Corazón, con plática y «erraón por ei Rilo. P. Wan 
tadas. Y el huios 2̂  á la misma hora so dirá oirá de 
Riqniem por ol d<íscanso eterno dol que fué eu vida 
Exorno. Sr. D. Manuel Valle. E l Pírroco y la Ca -
marera invitan á los dnvotos y asociados á "tan pia-
dosos actos. 7993 4-23 
I g l e s i a d o P a u l a 
E l sábada 27 del corriente á les ocho de la maña-
na, se celebrará en osla Iglesia soberano fiests á la 
Santísima Viruen Msría por la aparición de la ME 
D A L L A MILAGROSA, ocupando la sagrada cá 
tedra el elocuente orador Pbro. D Lonciuós Tovar 
de la Congregación de San Vicente de Paul. 
Se suplica á los fióles la asistencia. 
Habana Noviembre 32 de 18!l7,~El Capellán Al -
fredo V. Caba'lero. 79í!0 4 23 
Gerdoe..,. 
Carneros.. 
16 2J i 
í 8 
P R E C I O S . 
t I 
' i i 
co-) f Manteca ádO oti. k. 
Carne i 
109 
Solirante»; Cerdo», 65, Carneros 2 
Habana 21 de Noviembre ds 1887.—El Adminla-
tr&dor, Quülermo de JSrvo 
que se han de predieM* dnrtMite ei segnadc 
semeatre »lol año 1897 
en esta Santa telosía Caíedi-fi!, 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (Fies'a de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 34.—Calenda, Sr. JíagistrrJ, 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jeauciifto, se-
8or Penitenciario. 
Diciembres.—Dominicaí^, Exorno, é Iltmo. so.ííor 
Ob'gpo. 
Idem 13.—Dominica 8?. Excmo. é Iltmo. 8r. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Eiomo. é Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coi o empozará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 da septiembre, aue da principio 
á las 8- Y en las Fiestas de Tabla á las 8f 
jf iíxcm0, é Iltma- Sr- Obispo dav concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada ve?, que 
oigan devotamente la divina palabra en los 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación do lae heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Loe Sres. Predicadores no podrán encargar su 
eemón á otro, sin licencia de S. B. I . , ni extender 
su sermón más de media hora. —Por mandato do 
8. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Sooretario, 
Di. Toribio Martín. 
C O M U N I C A D O S * 
A ^ O C Í A C I O I T 
de Depení l i en tes del Comercio 
de l a í l a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de 'a Jufjti Di estiva y de orden del 
Sr Presídante, p. s r., SÍ convoca á los teñorea a-
sooi'idos para la Jur t i gcnei al ( xtraordinaria que 
se ctdcbrará en los salones del Centro de esta Aso-
( hción á las siete y media dC la noche del domingo 
28 del me? actiial, con objeto de modificar el artícu-
lo 44 de los Est'tu'oi generales, ea el sentido de 
que el ĉ rgo do Presi lento aea siempre reelogible. 
Lo que se hace público para eonocixienío de los 
señores soctos, quiones para poder tomar parte en 
la sesijn, deberán hacerlo provistos dol recibo de la 
cuota social del mes en curso 
Habana, 22 do noviembre de 1897.—El Secreta-
rio, M. Panhgiia. 
7;Í;6 alt 4d-23 2a-21 y 26 
m m DE E T I P T I 
Recordamos á las personas de 
gusto quo la sastrería de la A C A -
D E M I A D23 CORTE, situada en 
Zulueta 32 , es la casa, que confec-
ciorsa con especialidad los elegan-
tes T R A J E S DK F R A C que tanto 
renombre alcanzaron en la socie-
dad habanera, por &u corte irrepro-
chable y su confecc ión esmerada. 
Hay existencia de tela fabricada 
e x p j e í e s o para dichos trajes. 
J. 
ZULUET. 
' P S 11PÍI i ! r 
C 1612 
[ 1 B 1 N 1 . 
23-27Xb 
SE HA ABÍÜ:RTO AL PUBLICO 
e1 Consultorio médico alemán, dirigido por los dis-
tinguidos profesores Dr. Luis Bicsoas y Dr. Adrián 
Rqdrígaeó, en el cual hallarán los enfermos pronta 
y definitiva curación en sus enfermedades, emplean-
do para ello los tan eficaces procedimientos alema 
nes, lo cual es sabido, vencen casi todas las dificnl-
tdes quo la c'íaica ha venido presentando hasta 
hace pocos afios. 
í^s horas de consulta son de 8 á 10 de la man&na 
y de ij á 6 de la tarde «n la calle do Aguiar núm. 95, 
enlrc Tcuienlo Rey v Manila. 
No dudamos que ti Citado Consultorio ha de pros-
perar mucho por razón de su bondad y modicidad 
eu los honorarios, además do que cuentan cotí tra-
tamientos espe'cialísiWos para las enfermedades de 
la piel; matriz, vpnr-rio siülíticas, pulmones, corazón 
y niüos. 71*35 8-20 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a de todas las f á b r i c a s de l m u n d o 
U N I C A f l l i C @ l W Í A M T i i l í i W E 
P R E S E N T A A L P U B L I C O N O V E D A D E S Q U E N A D I E T I E N E , R E C I B I O 
Más de 2 0 0 0 re lo jes de oro de cuantas fo rmas puede i n v e n t a r 
l a f a n t a s í a y e l a r t e 
Por los vapores CONSTANTIA y NOEMANDIB entrados en puerto esta semana 
brazaletes, caudados, sortijas, proiidedores, aretes, dorrailonas, leontinas, 
leopoldinas, cigarreras, fosforeras, clavos do cabeza, collares, etc. etc. 
E L M A Y O E SUETIDO QUE SE H A VISTO 
Excede fie CIEN MIL PESOS en valor material 
E n j o y e r í a de p l a t a h a y m á s de dos m i i objetos todos d i s t i n t o s 
p r o p i o s p a r a rega los 
M E L C M E S B E M I A , Y S E M O M T 
MAS D E DOSCIENTOS E S T I L O S Eíí QUE E L E G I R 
GEANDES JOYAS CON B R I L L A N T E S 
PROPIOS PARA R E G A L O S V E R D A D E R A M E N T E R E G I O S 
PRECIOS DE CONSIGNACION 
Esta casa tiene en Europa (París) fabricación propia do relojes y puedo venderlos 
con más ventajas quo nadio 
FABRICA DE CUBIERTOS METAL BLANCO 
, . ^ - ^ « V ^ E N I S m t P r S T E N C I A . POR C A L I D A D Y P R E C I O CON TODOS 
UNA GRAN F A B R I C A A B A S T E C E D E MODELOS E S P E C I A L E S A 
ú n i c a que p re sen t a c o n s t a n t e m e n t e novedades 
F - A - S I R / I G - A . I D E I M I U X O i e i L I H i S 




üSLi P A X - T J D I B M O desaparece coa el uso de k s 
T l F E B S l F U i á í PEREZ W M . 
( F a r m a c é u t i c o ) . 
D e v R i n t a o n D r s ^ u e r í a s y F a r í w a í u a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l eu l a F a r m a c i a del a u t o r S U A K E Z 33 
7>VH 26 5 N 
•atwi 
los CATARROS, la B R O K I U I T I S , la 
TOS, la GRIPPE, el A M I A , ol RA-
QUITISMO y la í: U 
H I 
g e -
& cazmonte con la maraviliosa 
ffiM Es uua croma blanca do buen saber v fácil digestión. Está recomen- f$M\ 
dada por los »!ás ílistinjíuídtis módicos, " 
j f j f . Es nu activo y poderoso KBCOlsfSTITXJTENTB para Iss mñíé- MM 
U U ) res y los niños ra<|Kfticos. Sus resalí;nlos son asombrosos en todas las ó n - flY^l 
i u s formedades. El éxito se nota apenas se coanienza á tomar Cita ponular W M 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s . -1^ 
Cni t iado c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
L A í 5 011A T O E i O: S A N M I G U E L 8^. ¿8 
H A B A N A . M l L 
i S s s s s s f > s m m > H « v « . ^ t i 
C 1632 alt 8.1-21 X - l a N 
[Marca r e g i s t r a d a . ] 
Son dü m a r a v i l i o s o a <5 iisfalilblefl afeoton os la o^radén dd toda elassdi 
caknttiras intsrmUeni i 
Dasoonfíess de las i m i t a c i o n e s y t é d ñ í f l * c!oa vik 
Las F Í L D O R A B D E C H A G - R - E B ísgiti m tienec ec ei pmpeoto y faj. 
d@ garantía la lááros de fábrica de la 
droguería y F a r i l l l M M i ^ JiiN, de ¡ m k tófc--a»kííu 
Jí 13$ C599-X4 
sellan curado, evitando que degeneren en la enfermedad más terrible de la espede Imiuana. 
No vamos íi referirnos al año último en que el número de fallecidos en toda la Is la lia sido enor-
me, por efecto de ta reconcentración, y más que por enfermedades, por el hambre, E n aííos normales 
dice la Estadística qne la enfermedad que más daño Iniee en Cuba es la tisis, A ella están sujetos lo 
mismo el criollo que el peninsular. ¿Cómo se manifiesta por lo general la tisis? Pues por catarros 
por toses, por espectoraciones abundantes y está probado que aquellos que han atendido con tiempo a sus 
catarros, tomando (on constancia el 
1* 
que tenga como él la propiedad de curar las toses, la bronquitis, el asma, la ronquera, la afonía y las 
irritaciones todas de las jtoucosas del orgaaismo, que leogi la virtud de despertar el apetito, de facilitar 
las digestiones, de aumentar la asimilación y de fortalecer el organismo. Enfermos desahuciados, em-
pobrecides y miserables han salvado sus vidas lomando el LICOR D E B R E i D E GONZALEZ, Convie-
ne á todos los temperamentos, á todas las edades y á todos los sexos, pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de ü s k Y no solamente tiene el LICOR D E U R E A acción curativa sino que sirvo 
para evitar enfermedades, por lo cual muehas personas lo toman en salud si quieren fortalecerse y po-
nerse á cubierto de la invasión de la gripe, fiebres y otras dolencias. Se prepara y vende en la 
No se ha inventado medicamento alguno cómo el 
t.T' V.;--; • ,f 
c 1510 
«i mim. 1 1 ^ , esquiníi ÍÍ M 1 N 8 
m S m s 
F E N I X 
Habell , E A B A N i 
Los aiejores c ígar r í í lo í» , los que po r sn aroma, for ta leza y bnen gus to obtienen de todois loa 
mercados del m u n d o la preferencia do los fumadores, c o m o así l o acredita l a extraordinaria e x -
portación de esta f á b r i c a , son las magníf icas P A N E T B l i S los sabrosos ELEGANTES y B0OQÜBT8, 
los solicitados BEFECIáUS, SÍGANTBS y MEDIO SíGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d a 
los cuales en las s iguientes clases de papeles pectoral , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , berro, brea , a l» 
g o d ó n , o r o z ü s y pas ta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y v a r i a d o s u r t i d a . 
Los c iga r r i f los prefer idos son s in disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos t a m -
b i é n por S Ü S I N Í , c u y a extraordinaria demanda aumenta lodos los dias, debido á los buenos ¥ 
puros mater ia les que e n t r a n en su elaboración, 
Tanto los c i g a r r i l l o s de hebra , c o m o los de picadura granulada, son elaborados e x c l n s í v * -
mieiite á m á q u i n a / s u m a m e n t é l i m p i o , excelente y superior. 
Los p roduc tos de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, procedentes da las m e j o r e í 
regáis de V u e l t a A b a j o , escogidas escrupulosamente por persona inteligentífiima en el r a m o . 
Estos p roduc tos se e n c u e n t r a n de venta en todos los depósitos , vidrieras y establecimiontcn 
de esta c a p i t a l y de l i n t e r i o r de la isla. 
Todos las pedidos d i rec tos a la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmenv, 
D o m i c i l i o de la f á b r i c a : Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: R A - i 
B E L L T e l é f o n o 1 0 1 6 A p a r t a d o de Correos , 117, Habana. 
O !538 
D E L E J E R C I T O , 
OBISPO 30i Y32, ESQUINA A AGUJAR. 
á los 8r©s. J©fes representantes do los Cuerpea 
de Bjército de esta I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S J L E T R A S ¿e metal para dis-
tintivos de batallones, con arreglo á la circular 
número 26 de 23 de febrero último, y C R U C E S 




O S I S D P O I Ñ T T J J V L . 3 2 . 
l -N 
E l d u e ñ o de esta g r a n p e l e t e r í a participa a l p ú b l i c o haba-
nero haberse t r a s l adado a l a m p l i o local que antes ocupaba el 
r e s t au ran t ' -Los T re s L e o n e s " 
Desea que c i p ú b l i c o le h o n r e con su presencia , en l a segu-
r i d a d de que h a b i e n d o m o n t a d o esta casa e n t e r a m e n t e á l a m o -
derna , ofrece á sus favorecedores u n g rand ioso s u r t i d o de c a l -
zado de todas clases, t a n t o p a r a cabal leros como p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , capaz de satisfacer los gustos m á s capr ichosos á p rec ios 
s u m a m e n t e e q u i t a t i v o s . 
H a y coDstan tomente u n colosal s u r t i d o de obje tos de v i a j e , 
a l fombras , p l u m e r o s , hules amer icanos , ingleses y a lemanes . 
HOTA. Esta casa recibe por todos los vapores, calzado 
gallego y asturiano. 
En la peletería L A NUEVA BRISA todo 
es fresco, elegante y barato. 
EN" JO-STAS OKO do loy, los» &fí-
Uantes md$ grandes y mds hennonos. 
STc? R B A L i I a A N e n osta casa po.r la 
mitad do ou valer por ¡ser proebden-
tos do préstamo». 
SSspocialidad en anillos m a c i z o » 
do oro y «OI.ITAKÍOS lili «KILLANTKS, 
desde 15 posos hasta 2 ,000 p o s o » 
oro cada uno. 
N O T A : So coanpra PLATA, ORO 
viojo, joya» y brillantes on todaw 
cantidades, pagrando los m e j o r e » 
precios de plasa. 
Nicolás Blanco. 
2 3 X J D O S D E ! M A Y O 
HABANA 
9 A N O E I i E S 9, 
C 1542 1N 
u b m m u v i 
del 
D R . B S l i O T . 
P R A D O N U M S . 6 7 Y 6 9 . 
K e p u e s t o d e l todo de l a g r a -
ve e i i f e r j n e d a d que l»o p a t í e c i -
do, v u e l v o á d e d i e a r m e Ci loa 
t r a b a j o s d e l E s t a b l e c i m i e n t o 
y á l a a s i s t e n c i a de los e u l e r -
n ios. 
l l o r a s de oons i l l ta: 
6 (i 10 mafiana y 2 (i 5 larde. 
C 1637 
D r . Be lo t . 
4 25 
a 
Este meójeamento no bolo cura lou harpos en oaal» 
«î nier sitio '¿uo ss prosenton y por autlguoe quo oeanf 
sino que i o tiene igual para hacer douapavocer con 
rapidex los barros, espitiillas, manohos y empeino», 
que tanto afean la cara, volviendo al calis «u henno-
sura. LA LOCIÓN MONUES quita la caspa y evita).» 
caida del cabello, üiondo un agua de tocador do agra-
dable perfume, quo por sno propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Kioo, y esta 
Isla para curar lea males de la piel. Pídase on toda» 
la« Droftuerías y JJotloan, O 36.5 alt J2-19N 
6d-37 2a-
i 
P A N T I P I E W A 
4 granos! é 20 ceníígraruos cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e í i c a s de a d m i n i m s t r a r la 
A N T i r i R I N A para l a c u r a c i ó n de , 
DOLORES. E l GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
So t r a g a n con UR poco do agua c o m o una p i l d o r a . N o 
se perc ibe el sabor. N o t i enen cub i e r t a que d i f i cu l t e su ab-
s o r c i ó n . U n frasco con 2 0 pas l i l l as ocupa menos l u g a r ea i 
los bols i l los que uu r e í d C L G M ©J I 
ín iú m ÍPO si 
BNTBB VILLE&AS Y BERNAZA. 
Un j'icgo de, cnbiortos metal blanco 1;ÍÍÍ1-
tcrahlc, oonipnestó <IÜ 
12 CIHísñrns, 12 tenedores, 
12 cuchillos y 12 cucharitas 
Total, 48 piezas por UN C E N T E N 
R B A l i i Z A M Ó ^ 
Platos snppTíorcs po lí'nuil, soperos y 
llanos; fuentes llanas y hoiuhis, 1 o trnml) to-
ras, ensaladeraŝ  soperas y soperitas para 
una y más personas; tazas para caldo, cho-
colateras y café, etc., ote. 
VERDADERA GANGA 
Copas para ajriia Ufas il ^1 docena. 
Copas para vino A 70 cts. id. docena. 
Copas para licor ¿160 cls. Id. docena. 
Surtido en salvillas para dulce, vasos pa« 
ra refresco, queseras y pasteleras, copas 
para chanipagno y otras para aarua, TittOj 
licores en clase superior de cristal Bacarat, 
Eohemia, muselina, lisas y grabadas. 
Las componemos de cuantas piezas deseo 
el comprador, lo mismo completas, medias 
bajillas 6 cuartos de bajiila, como piezas 
sueltas. Tenemos también en la misma for-
ma decoradas. Los precios sin competencia 
posible, como así lo tiene acreditado el 
AZUL DANUBIO" 
O'REILL Y 83. 
C 1575 tal 
ANUNCIOS PE LOS ESTABOS UNI»»». 
que ealá en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L J A 1 1 A B E C A L - M A N T E D E 
JLA S H A . WINSI iOW. • 
Efioúz en la DENTICIO-Í» dol os niños. Tronqnlllja 
¿ la eriaínriv.le ablándalas encías,alivia tododoloi, 
cura elcóUco ventoso y es el mejor roiuedlo ijara la 
Diarrá^ So vendo ea laa Boticas y lírojmetiíVB dul 
mundo entero. Pida el JAHABE OALMANIÍ: de la HBfc> 
V/ffiBLO-w y xetuse todos ÍQS 4más. 
mmmmmstaKummmmBKmmmm i muí i' fin iin1 iia»aaB 
Ponemos en conocimiento del público que 
desdo hoy podremos servirle además del 
KECTAR SODA y demás artículos ya co-
nocidos, riquísimo cbocolate para la tompo-
xada do invierno, empleando para su con-
fección el francos conoeido por MENIElí, 
es decir, el mejor quo se tomará en la Ua-
"bana; además lecho fría ó como se desee, 
3a cual no desmerecerá al buen crédito de 
quo disfruta esta casa adquirido con su sin 
rival NECTAR SODA. 
N E C T A R SODA San Rafael n. 1 
NOTA.—El chocolate á pesar de ser el 
mejor será al mismo precio de todas partes. 
cl607 4d-16 . 4a-16 
D R . C . F O R T X J 2 T . 
Consultaa do 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía ea general. Enfermedades de sé-
Coras yuiños. 79)5 26 23N 
D R . HJSOI^ 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Galiano 42 (altos). 7914 26-18N 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Pra lo 115. So dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los rauios de 
BU profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis quo atravesamos, y Lace 
convenio especial con las personas que poseen pos 
tizos defectucfjos para reformarlos. 
7706 23-9Nb 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En general^ seeasy nlcprosasj y las con-
secutivas á la AiVEMíA, JIEUMA, NEUKo-
MSMO y MlCílOIUANASO-SlFlLlSy Y E -
JVEREO.—MALES de la SANGRE, del CA-
BELLO y BARBA.-MOCHAS, GRANOS, 
PECAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarias de 12 íi 2. Jesús María 
t i l . Lunes y Jueves de 9 .110 m. gratis para 
Jos pobres de solemnidad. 
c 16¿2 alt -19 N 
GAEINETB D S L 
I L E 1 
Tí 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s semi-
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 3 . ' 
O R A T I 3 PARA L O S P O B R E S . 
C 1603 alt 0-19 N 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director do la Clínica de Gcnicología 
Partos de Jcstís del Monte. 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para oeííoraB: mar-
tea, lueves y sábados. Domicilio; So ha trasladado 
á Jesús María 112. Toléfono 565. 
7704 2e-9Nb 
D r . J o s é JEL 
D E IÍA F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especialista en enfermedades de niños. So lia 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía 
X>e 12 á 2. Teléfono 762. 7791 26-13 N 
Doctor Manuel P. de Eevia 
Módico Cirujano de las Facultades deBarís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada 
do su domicilio á la callo de Neptuno n. 47. Con 
*ultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
D r . J o s é F o r n s 
Salad 123, esquina á Belascoaín 
(ALTOS) 
760,8 26-7 N 
J U A N A M . l A I T D I Q X J E 
Comadrona Francesa. 
Sigue asistiendo en sn Facultad. Sus honorarios 
Suuy reducidos, según la siliiacióji de cada familia y 
•de la época porque atravesamos. Industria 1H, en 
tre San Miguel y Neptuno, 7097 alt 4-23 
lia WBJAi U l 
M é d i c o Cirujano 
Se dedica especialmente A las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91 
7767 16-11 N 
CIEÜJANO D E N T I S T A . 
Su gabinete Galiano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura... . . . . . . . 2 50 
Empastaduraa 150 
Oriucaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id. de 6 i d - , , 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos ce garan 
Usan por diez años. Galivno 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
D R . I G N á C I O C A L V O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, 
Keina 39. Cn 1481 26-280b 
D r . Á b r a h a m Peres y 
Módico de! Centro Asturiano 
Oonaulta» de 2 á 8. Msptuao 187 (alíoa) Toléfo-
no 1,580. C 1511 26-2 N 
J O S E T R Ü J I L L O 7 U R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. 0 1512 26-2 N 
D r . R a m ó n V a l d á s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Shiae. 
Ex-interno del N. Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1528 1 N 
M i g u e l A n t c a i o Hogueras , 
A B O G A D O 
Domltíllio y estudio, San Kiguel 75. Estudio, 
O I D 
I m i l i o L ó p e z 7 S á n c h e z . 
A B O G A D O 
Horas da ooneslta de S á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
CiiOi 156-Jn 6 
U n a S e ñ o r i t a 
se ofrece para dar lecciones de piano, francés 6 
instrucción á domicilio ó en su morada Paula 50. 
7917 8-19 
D D Í l P T Í ' í i n D con práctica de 24 años en Pa-
r l l U l 1 JEÍOUJX riS) de 1̂  y 2? enseñanza, de 
francés, de inglés, do aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirhcirse: A de la Torre.—15, Teniente Rey. 
7858 15-16 N 
PABLO M I A R T E M 
Profesor «le piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7: C0 15-18 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
7 colegio de niños de P. de Herrera, profesor del 
'Centro de Dependientes*' y del "Centro Asturia-
no.» Compostela91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
Padres de lami l la y Directores de 
Colegios. 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
.atecedentos de aptitud y moralidad, se ofrece á loo 
idñoros padres de familia y Directores de Colegios 
)ara dar clase de instrucción primaria, superior y 
le 2í Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
lar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
G 508 * Ab 
E n S a n Ignacio 60 , 
se solicita una buena cocinera de mediana edad, 
penansuiar, que sea limpia y de bueea cónducta. 
No siendo así que no se presente. 8032 4-2'' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños con los que es cariñosa: aabe su obli-
gación, es aseada y trabajadora, teniendo personas 
que respondan por ella. Monserrate 151 fonda Los 
Voluntarios dan razón. 8025 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca peninsular para cocinarle á 
dos personas solas y los quehaceres de la casa: ha 
de ser aseada y tener buenas referencias: dan razón 
Consulado 100 bajos. 8020 4-24 
D E S E A C O I a O C A ü S B 
un buen cocinero de color aseado y de moralidad 
bien sea en easa particular ó establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento, Salud 71 sedería, dan razón. 
8030 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular do üos meses de 
parida cen buena y abundante leche para criar á 
leche entera: es cariños a con los niños y tiene per-
sonas' que respondan por ella: dan razón calle del 
Morrón. 5. 80;n 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color á leche entera, de un mos de pa-
rida, y tiene quien responda por ella. Escobar en-
tre Zanja y San José, tercera acoesoria. 
8033 4-24 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
Documentos relativos al cultiyo del tab^co, por 
Alvaro Reynoso, 60 cts. 
L a tintorería al alcance de todo el mundo 60 cts. 
Arte de hacer vinos, por Nicolás Bustamante 80 
centavos. 
E l Consultor de Artes y oficios sobre hierro, ace-
ro, cobra, latón, zinc, mercurio, nikel, aluminio, 
etc., 40 cts. 
Manual del cochero 20 cts. 
Tratado práctico de la cria del conejo doméatico 
por el beneficioso sistema celular 40 cts. 
Manual teórico práctico de tintura de ropas usa-
das 60 cts. 
Animales'útiles y dañinos á la agricultura 50 cts. 
Arte do colorear los vinos 60 cts. 
E l moderno destilador licorista $1. 
Ensayo sobro la cria de ganados en la Isla de Cu-
ba, por José J . Trias, $1. 
Las vacas de leche, señales característicos de las 
mejores razas, medios de conocer su edad y sistema 
de aumentar su producto $1. 
Fabricación de cei vezí»s y gaseosas $1. 
L a civilización de los árabes, 11. con grabados $1 
L a magia negra, brujería, arto de echar las car-
tas y explicación de les sueños, una peseta. 
Tratado práctico del quita manchas 40 cts. 
L a viticiilture-franco-americane $1. 
Manual del cafetero y fabricación de hielo ar tifi 
cial 60 cts. 
Tratado de perfumes, cosméticos y aguas do olor 
40 cts. 
Manual practique du fabricant d'alcools, par Ro-
binet, $1. 
Traicé sur les vins du Medoc, par W. Franck $1 
Diccionario enciclopédico de las lenguas castellanas 
con las voces, frases, refranes y locuciones de uso 
en España y América, etc., todo ilustrado con e-
jemplos y citas de autores antiguos y modernos; 
biografía de hombres célebres, geografía universal, 
historia, mitología, etc., por Elias Zerolo, 2 tomos 
grandes con más de dos mil páginas, más de 600 re-
tratos, 93 mapas, 637 viñetas, un cuadro de bande-
ras y ei Diccionario de la Rima, todo muy bien en-
cuadernado y edición reciente 3 doblones. 
Tenemos billetes de lotería al costo para todos 
los sorteos. 
Obispo 86, librería. M. Ricof, 
8017 la-23 3d-24 
D E S E 1 C O L O C A B S E 
de criada de manos, costurera ó cocinera una seño-
ra de mediana edad; sabe bordar y tiene personas 
que respondan por ella. So conforma con poco suel-
do, pues lo que deáea es trabajar. San José 103. 
80Í6 4-24 
SE S O L I C I T A UNA E X C E L E N T E C R I A N -dera blanca, que tenga buena y abundante leche: 
se le darán siete centenes de sueldo si reuac buenas 
condiciones. Es para el campo. Tiene que presentar 
buenos informes. Otra criandera de la misma casa 
la solicita. Teniente Rey 85, bodega esquina á Ber-
naza, darán razón. 8015 la-23 3d-24 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe coser. Tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Informan cu Salud u. 88. 
7í<81 4-33 
una cocinera que duerma en la colocación. Se pre-
fiere del campo. Reina 10 .̂ 
7987 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, sin familia, para ser-
vir de compañera á uta' señora ó señorita y ayudar 
á los quehaceres de casa. Informarán Reina 109. 
8003 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligacióa / es cariñosa coulos niños. 
Tiene buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Aguila 11G A darán razón. 
79S9 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de criada de mano ó manejado-
ra en casa de moralidad: informarán Prado n. 80. 
8010 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante de cuatro meses de pari-
da, cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella: informarán calle de la Zanja nú-
mero 72. 8008 4 23 
E n San Rafael 55 se coloca una buena criandera 
acabada do llegar de la Península con muy buena 
y abundante leche, en la misma casa informarán. 
7967 4-23 
C , Q. Champagne 
Afinador de pianos 
callo de la Habana 56i casi esquina á Chacón y 
O Reilly 71 esq. á Villegas, lamparería, 
7919 8-20 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
au año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular acostumbrada al paí?, 
de criada de mano ó m-nejadora, sabe coser á ma-
no y á máquina, zurcir y marcar y acostumbrada á 
manejar niños y tione buenas informaciones; dan 
razón Aguila 357 7Ü73 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -lecarse do criada de mano ó manejadoro, sabe 
coser á mano y á máquina ó en taller de modistas, 
tiene persones que garanticen su moralidad y hon-
radez: informarán calle de la Gloria n, 125 á todas 
horas. 8002 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta" 
blecimiento. Es aseado y sabe cumplir con su obli" 
gación. San Lázaro 148, esquina á Blanco, informa-
rán. 8069 4-27 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, aclimatada en el país y acostumbrada á estos 
servicios. Es cariñosa con los niños, trabajadora y 
humilde, teniendo personas que respondan por ella. 
Vive calle de Escobar n. 14. 
8070 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular de manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa, ó de criada de mano. Sabe 
su obligación, eu aseada y tiene personas que res-
pondan por olla. Dan razón calle de O-Reilly 88. 
8071 4-S7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criada de mano, aseada y 
quo sabe cumplir con su obligación y la otra de co-
cinera y sabe su deber: ambas tienen quien las re-
comionde. Impondrán O-Reilly 32, entre Cuba y 
Aguiar. 8077 4-27 
S E S O L I C I T A 
una institutriz francesa de mediina edad y uu cria-
do de mano que tenga buenas referencias. Galiano 
n. 95, altos. 8052 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyen de color de criandera á leche entera. Zan' 
a n. 12. gOro 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia, limpie 
za de casa ó casa de comercio. Informarán Espada 
n. 45. 8053 4 26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora para cocinar, es buena y tiene quien res-
ponda por su conducta. Sol u. 117. 7988 • 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de color á leche entera: 
tiene leche en abundancia é informarán en San R a -
fael n. 52. 7969 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano ó manejadoras de niños penin-
sulares, jóvenes, trabajadoras y humildes: saben su 
obligación, son cariñosas con los niños y tienen 
personas que respondaa por ellas. Calle de Eppada 
n. 47, impondrán, 8000 4-23 
U n joven peninsular 
buen cocinero, sin pretensiones, desea colocarse en 
establecimiento ó casa particular: tiene quien res-
ponda por él, Piaza Vieja n, 7, bodega, por San 
Ignacio. 7984 4-53 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 15 d 16 años para criado de 
mano, que haya eeavido en casa de familia y tenga 
referencias. Sueldo $8 plata. O'Reilly 51. 
7985 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do criandera, la que tiene buena y 
abundante leeñe, de poco tiempo de parida: es 
muy cariñosa para los niños. Informarán Animas 
núm. 58. 7982 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera ó media 
leche, sana y con buena y abundante leche, y otra 
señora peninsular desea colocarse de cocinera ó la-
vandera, pero va á dormir á su casa. Informarán á 
todas horas Gloria n. 19. 8C0S 4-23 
D E S E A C Q L O C A H S B 
una joven peninsular da criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiendo alero de costurado 
sastrería: ssbe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de tamilia res-
petable. Barcelona 22 dan razón. 7H6S t-?3 
S E S O L I C I T A 
uu segundo dependiente de farmacia que sepa des-
pachar fórmulas para una buena botica del campo, 
informan en el escritorio de la botica de San José. 
Habana 112, de 11 á 4.¡ 
8039 4a-24 4d-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda corlianza, en casa particular de respeto ó 
en establecimiento. Sabe su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamieuto. Dan 
razón calle del Rayo n. 26. 
8046 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Xlna. criandera joven peninsular con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera, se puede ver 
su niño y tiene buenos informes de la casa donde ha 
estado colocada: dan razón Soledad 16 en los al tos 
tren de coches entre San Miguel y San Rafael. 
8059 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene tres meses de parida y es cariñosa con los ni-
ños habiendo personas que respondan por ella: in 
formarán calle del Morro n. 4. 
8060 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
n buen cocinero de color aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa particular é estableci-
miento, teniendo quien lo garantice: dan razón ca-
lla del Aguila n. 4l. «058 4-96 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color excelente costurera que corta y 
entalla por el figurín ó bien de criada de mano ó 
manejadora: es muy aseada y sabe su obligación, 
teniendo personas que la garanticen: dan razón ca-
le de la Gloria 223. 8013 4 25 
SO L I C I T O E N F E R M O S N E U R A S T E N I C O S , nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
T O N I C O D E K O L A . G L I C E R 1 N A y N U E Z 
V O M I C A D E C U E R V O . De venta. Droguería de 
Jbonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
80 U 26-23N 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ba trasladado 6 Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 13 á 3. 1530 -1 N 
AQÜAOATJS ÍÍÜMBHO X10, 
«atr« Tanients B37 y iilcl». Xoíífoüíi SS$, 
C 1526 1 N 
D R 
C 1531 í N 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1533 -1 N 
D r . Jorge L . M o g x i s i . 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n.' 36. 
7600 26-1 N 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de doce á dos, Monte 18, altos. 
U n a criandera 
joven y peninsular-, recien llegada de la Península: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Mercaderes esquina á Obrapía, altos de la ferrete-
ría, á todas horas ó para mejor Mercaderes 16 ,̂ 
8036 4-25 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
Desea colocarse 
una inteligente joven para criada de mano ó mane-
jadora, ha estado en los Estados Unidos, no tiene 
inconveniente salir déla ciudad, no se maroa; y una 
inteligente cocinera: ambas tionen quien responda 
por su conducta. Impondrán Luz 39, á todas ñoras, 
8045 4-25 
Un cocinero general, asiático, 
solicita colocarse ya sea en casa particular, alraace-
n es, fondas ó restaurants. es de toda confianza, A-
guila n, 158. 8038 4-35 
U E S O . 
Legitimo queso de Tresviso (Gabra-
lea) acabo de recibir. S i d r a p u r a 
a s t u r i a n a marca de mi propiedad 
M A N I N en cuartos, medias pipas, 
garrafones, botellas, copas, etc. Car-
nes en latas, pescados. l i l a c o n e s . 
Mantequilla de Asturias. 
Todo al detall. 
C A F E Y B I L L A E 
EL C0LUNGUÉS, 
de M a n i n . 
C a l l e d e l a S a l u d n . 5 , e n t r e 
G a l i a n o y B a y o . 
1638 4125 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de cria-
da de mano ó manejadora do niños, muy cariñosa 
con ellos y acostumbiada á estos servicios: tiene 
personas que la recomienden. Informan en el cafó 
Central, Zulueta y Neptuno. 8007 4 23 
So alquilan los bajos de l i casa calle de Teniente Rey n. ÍJj junto á 'a Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u. 145, y también se alquila uu buen local para 
establecimiento en la Manzana Central, !• recios 
módicos. Daráa razón Manzana Central por Zu-
lueta, portería. 80̂ 2 8-26 
UNA GANGA.—En lo más céntrico de la Haba-na se alquila unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que se puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad, Egido n. 7, frente al Casino Español. 
8072 8-27 
S B ALQX7IX.A 
en 2 onzas la fresca y alegre casa. Lealtad n. 2 
con 5 cuartos, pisos de mosaico y Bisbal, baño do 
tanque y ducha, inoro, persianas, etc, propia para 
familia extrangera por estar junto al mar, ó que 
tenga niños por estar la calle cerrada y poder ju -
gar en ella sia temor á los coches, Neptuno 94 tra-
tarán. 8074 4-27 
Sol n. 110 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806 i 15-27N 
B e m a z a 3 9 y 41 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios, 
módicos. 8C67 15-27N 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desdo 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la li-
nea. £075 8- 27 
S E AZ.Q'U'ZI.A 
la hermosa casa Lealtad n 137, con sala, comedor, 
zaguán, saleta, cuatro cuattos bajos, tres altos, des-
pensa, baño, patio, traspatio y demás comodidades, 
al lado está la llave, su dueño Cerro 673. Precio 
módico. 8054 4-26 
Grenios ns, 25 , 2 7 y 29 . 
Se a'quilan en precio moderado estas casas, pro-
pias prra corta familia y situadas cerca del Paseo 
del Prado. Informarán en Lagunas 58 y en San Ra-
faul 1, altos, izquierda. 7986 alt 8-23 
B U S A L Q " C r i l l i A 
la espaciosa casa Salud n. 79, con baño, jardín y 
comodidades para dos ó tres familias. 
8C04 alt 5-23 
S S A L Q U I L . A 
una casa recien construida en la callo de Recreo 
n. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses cn pírantía, E n el n, 7 está la llave 6 in-
formarán en Príncipe Alfonso n. 162, 
También se alquila en la misma calle de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
l,0!l0 vai as de superficie, á propósito para tren do 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n. 162 á todas horas. 8019 8-í() 
Aguacate n. 56, entre Obispo y O-Reilly. E n esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéadolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero xí otros análogos. También so alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
do mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O-Reiily n, 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 8010 10 25 
Virtudes 2, entre Parque y Prado 
esquina á Zulueta. 
Se alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, galo-
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mes, 8012 8-25 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde Seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie dss para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7971 15-24N 
preparado por DtRICl 
(químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E Má.S P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este VINO es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse coi 
toda confianza. Siímpre hace bien. Su efecto fortiticante es inmediato, 
de 
con 
(sufrimientos morales. ^ i r T T J A la D E B I L i l i AJÍ y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excosos trabajos intelectuales y 
\ J JCVXTL la SOÑOLENCIA,deseos constantes de dormir.pereza y sueño involuntario, Desvauocimiento. fatiga ñsica y moral 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
Menstruación dificil y dolorosa. 
Enflaquecimiento 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, exteuuioióu; decaimiento, poralísis, temb'.or y flojedad eu las piernas, 
progresivo. Falta de aoet to por atouía debilidad dal estómago, dispepsia y diarrea crónicas, 
la espermatorrea, pérdidae senlnaies y de la sangre. Tristeza, deqrasión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negosios. Vahídos desmayos, 
la debiiídad sexual c impotencia por abusos áf, la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la médula espinal 
y convalecoucia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De venta eu la Habana y para la Isla por Sarríí, Johnson,y en San Mignel 103, 
co ple 
C 1574 26.7i\ 
L A E E I N á D I L A S A G U A S D I M I S A , 
w m i S T r r j k . J L ^ T T T J L X J : SGLOQO3OOO JD'BJ B : o á ? ^ ^ ¥ ^ ^ 
Medalla do 0I!09 Exposición mternacioíml de Par ís , Í 8 8 9 . 
^ í e n d o e l p r e m i o m í l s a l to q u e UÍX s ido a d j i K H c a d o p a r a l a s a^i ias de m e s a , p o r s u p u r é » » 
b o r a g r a d a b l e , e j e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d M c a s d i g e s t i v a s , (í mor me del Jurado.) 
iiploma de Honor, Exposlciép Interiisieluiil lie iiiÉeres, i m i 
La más alta reeompensu que podo otorgar el Jurado, 
E L A G U A A P O L L m A E I S ü e n e deyuelta, la salad á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas cíe MoBsieur Diday, 
ben á ella una comida más por día j una indigestión menos por comida. 
L a F r anee Medí cale de P a r í s . — D S . E Ó T E ^ T U i T , 
O 83 i B 
o m láS l?..Jn 
Zulueta 75, entre Monte y Corrales 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
corridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón á la calle y entrada independiente, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y personas de mo-
ralidad. Son muy frescas y ventiladas. 
8018 a-24 
G - A L I A N O 4 6 
al lado de la iglesia. Habitacioacg altas con balcón 
á la calle y entrada independiente. 
802Í 8 24 
con armatoste y enseres, ios bajos de la casa O Rei-
llv 42- son propios para cualquier clase de establo-
cimiento. También se hace el traspaso de toda la 
casa. 8021 8-24 
Muy baratas se alquilan 
las casas siguientes: Virtudes 122, compTiesta de 
sala, comedor, zagnán, 4 cuartos altos y á bajos, 
ducha, inodoro y desagüe á la cloaca. Jesús tíel 
Monte 118, con 6¿la, portal, 4 cuartos bajos y uuo 
alto y otro de baúo. Informarán Manrique IdX. 
£019 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 8, esqui-
na á Tejadillo, comouestos de sala, cuatro cuartos, 
un espacioso zaguá¿ por Tejadillo paUo, inodoro, 
cocina, cuarto de báño. ducha; ademas entresaelo 
con dos posesiones y su cocina. Llave é iníomes en 
la misma. Q̂̂ 4 •., 
en módico precio y á corta familia, los altos de 
O'Keilly 42. E n la misma informaráu. 
8022 
en módico precio le casa Marina n. 38, con ssla, co-
medor, cuatro cuartos y tiene agua. lufortuan en 
San Miguel n. 116. «OM 4_¿4 
S B A L Q U I L A N 
Industria 110, á dos cuadras de parques y teatros. 
L a liare en la bodega. Y el bajo de Manrique 150, 
esquina & Estrella. Su dueña Aguila 4o. 
7989 ^ 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles y sin mue-
bles en la hermosa y ventilada casa Consulado 1¿\. 
8( 13 4-23 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
(3 1B46 1 N 
Z U L U E T A N . 26 
S n esta espaciosa y ventilada cá-
aa se alquilan varias habitaciones 
son b a l c ó n á la calle, otras mteric-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios aaódicos . Informará el por-
tero á todas laoras. C 1 5 3 4 1 N 
S E A L Q U I L A 
un bonito y ventilado cuarto alto con hermosas vis 
tas. Se toman y dan referencias. Carlos I I I . p i -
rana n. 6. 7991 4-23 
rtQ DUO'IA entresuelos del café Pasaje. En 
VO r r d u ü ¿ÍO estu hermosa casa se quiianal 
habitaciones Don vist?. al Prado y al Pasaje, tres 
habitaciones corridas: subida a\ entresuelo entre el 
cafó y la abrerfa. 8012 
Sitio principal.—Se alquilan los bajos de la casa cal'e de San Juan de Dios n. 3, frente al Parque, antre Habana y Aguiar, compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño, dos inodoros, pisos 
de mosaicos y muy frescos; agua abundante. L a lla-
ve en el n. 1 y su dueño Virtudes 15. 
7991 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45: es seca, está limpia y recien 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala grande, cocina, co-
medor, agua y un buen patio. Más detalles Mura-
11a 44/ 7992 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 294, compuesta de sala, 
dos posesiones y comedor con persianas, agua a-
bundante, en tres centenes. Informarán Agcila 357, 
7998 8-23 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Lamparilla 37, de tres pisos con sala 
y siete cuartos, cocina, agua ó inodoro, Es buen 
negocio para alquilar por habitaciones ó por pisos 
L a llave é informes eu Cuba 65. 79S3 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; eu el módico precio de cuatro cen-
tenes. E n la misma informarán. 
7b56 8-21 
E n Bernaza 37, altos, 
se alquilan 3 habitaciones independientes con ex-
cusado y ducha, cn módico precio, á hombre solo, 
sgñora sola 6 matrimonio sin niño. 
7957 6-21 
SE A L Q U I L A N 
las casas Misión n. 126 en $10 60 oro al mes: tiene 
agua y demás comodidades, San Nicolás n. 172 Es 
grande y tiene agua, baño, inodoro y otras comodi-
dades. Hevihagigedo 3'2. Éa pequeña, de nueva 
planta y de alto y bajo; tiene agua y otros servicios; 
es sumamente ventilada y seca y reuns las mejores 
condiciones higiénicas. Informarán de todas en 
Zulueta n. 44, esquina á Apodaca. 
7934 6 20 
San Kafael 83. 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co 
ciña á la americana, inodoro T-wyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. L a llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas usadas francesas y 
del pais, 7915 8-20 
Do fama universal, por sn elaboración inauperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos Unl-
jpresentante ea Cuba R. TOÜBEGKOS A, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
C 1514 
M THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h t o l d 
R E Y 71. 
c 1513 1 N 
CENTAVOS EL 
E l gas aplicado á l a s cocinas es m i s barato p e m i * 
p i e r otro combustible . 
1 1 m a y o r consumo de u n a g r a n k o r n i l l a , doble, 31 cea-
taves por h a r á , é sea meaos de medio metro c ú b i c o . 
IGONOMIZi m m ÜN 50 POS 100 DE 00 
L a s venta jas de l a s cocinas e c o n ó m i c a s 
ü i c n t i b l e s . 
j N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n l i u m o n i c e n i z a s , 
N i d a n m a l 
j s n manejo e s t á a l a lcance de c u a l q u i e r a persona. 
V i s í t e s e nues tra e x p o s i c i ó n permanente, donde e x M b t 
s í e s t a m b i é n 
m u m pmcifliioos OE m m m i m m m 
c é n los cuales se obtiene t o d a v í a u n a e c o n o m í a m a y o r qm 
b a j a del 25 por 100. 
c o i P i M H m s o - i m i c m B l 
K E i m P I A L F O N S O K D M . 1, H A B A H A . 
S 3 AI^QXJIL.A 
en $30 oro la casa Suárez 114, con sala, comedor, 
4 habitaciones, agua, cocina, inodoro: la llave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Informaran San 
Rafael 65. 7919 8-19 
Prado 115, casa particular. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, una con bal-
cón á la falle, á hombres solos 6 corla familia sin 
niños; agua corriente y luz eléctrica eu cada habi-
tacióu. 7927 8 19 
S S A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable tres hermosas habita-
cionos con vista á ?a calle y pisos de mosaioc. Hay 
ducha. Se cambian refereucias. Cubará esquiua á 
Tejadillo. 7928 8-19 
EGrIDO N . 7. 
Frente al Casino Español se alquilan habitaciones 
con todas las comodidades propias para personas 
der entes, á. matrimonios sin hijos tí hombres ó seño 
ras solas: es casa de orden y morandad: los precios 
exageradamente módicos. 7903 8-18 
D R A G O N E S 44 . 
Se alqnilan en precio módico loe espaciosos altos 
de esta casa esquina 6 Galiano; tiene zaguán y ca-
balleriza. E n los bajos y en Prado 90, informarán. 
7902 8-18 
C O M P O S T E L A E S Q U I N A A M U R A L L A . 
E n los frescos, elegantes y magníficos altos de la 
preciosa casa, calle de Compostela n. 109, se alqui-
lan dos hermosas habitaciones cou balcón á la ca-
l'e, piso de mármol, con todo el servicio necesario 
y cu precio sumamente módico. 
Cn 16U 8-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas cou espaciosa azotea, agua a-
buudan'o. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle, Empedrado 15. 
7873 26-17 N 
OLIII •^Oira,SDOHA D E L A E S A L CJXB 
156-2? Jn c roa 
Aprovechen ganga g i S l S S f í S -
tcncias v vidrieras del puesto de tabacos, Virtudes 
25, el todo ó en detalle. Hay tabacos y cigarros de 
las principales marcas, efectos de escritorio y bisu-
tería á precios de verdadera ganga. Vista hace fe. 
80;'6' 4 ¿7 
B A R B E R I A . 
Se vende una eu 1') monedas, lavabo y tocadores 
de mármol, sil'oues á la moderna, á tasación vale 
doble: su^dueño no es del,giro, aprovecharse de la 
ocasión; impondrán S. Ignaeio y Acosta, E l Col-
mado 8073 4-27 
S E V E N D E 
o j 6,000$ una casa en la calzada de Galiano, en 
5,000$ una casa en la calle de las Animas, inme-
diata á Galiano, con 5 cuartos; en í{,000$ una casa 
de zaguán inmodiata á la iglesia de Jesúj María; en 
2,000$ una casa ea el Cerro de portal, i cuartos ba-
jos y 2 altos y azotea. Blanco 31̂  tren de lacado. 
8057 4-26 
T I r T M M r T A 57 Príncipe Alfonso 57. 
JLiil l1 l i í l i M ^ l i l Constante realización do 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
8011 26-26Nb 
S E V E N D E 
en módico precio un soberbio juego de paladeo <iue 
costó 30 onzas, es de oro macizo y plata de la mejor 
ley: también se realizan varios cuadros antiguos de 
buenos autores y una caja de másíca, la mejor que 
hay en la Isla. Kn Mercaderes 4, infonnwáu en el 
escritorio del Sr. Caballero, á todas horas. 
7951 8 21 
Se alqui lan muebles 
y so venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 2<5-3101) 
P a r a d e y o l v e r a l cabello 
b l a n c o BU c o l o r pr imi t ivo , 
AGUA m m m n 
da GfonduL 
ra «xtfef « « t a f«forft MB el 
C l.r)48 
m Se SilfO DOIIM 
2 7 , Obispo 27 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán. Habana. 
P974 alt 15-2 O 
S E V E N D E 
en uno de les puntos céntricos de esta capiial un 
café y fonda per poco dinero, propio para uno ó dos 
principlantes, por tener los gastos reducidos. Darán 
razón en la vidriera del café L a Gaíedral. 
8037 8-25 
E n vente real la Casa 
calle de Consulado con 3 cuartos y 1 alto, sala' azo-
tea y todo lo demás accesorio, en $4,500; una ciu-
dadela con 7 cuartos produce $28 plata en $l,0C0 
ó se toman $6ü0 al l i . de más pormenores trata-
rán San Nicolás 132 de 8 á 12 de la mañana. 
8035 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Queréis una buena empresa que con un adminis-
trador á vuestro gusto les entregara un dividendo 
mensual, bueno y seguro, pues bien, vendo cn pacto 
6 venta real más de veinte casas en buenos puntos 
y con establecimianto partí de ellas; también ad-
mito proposiciones por una ó más como negocio pa-
ra el comprador. Trato de establecerme y no se re-
para. Documentos buenos y las contribuciones al 
dia. informes Angeles y Sitios, carnicería, de 8 á 10 
déla mañana. Se dan y se necesitan referencias. 
7978 4-23 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
Formulados contra las calenTO1-
ras intermitentes. Keconccidoa co-
mo eficaces, sancionados por li 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios. ei| 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina legfbimo. Ei 
e jérc i to en campana no deb© care" 
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 26-14 O 
Para combatir las Dispepsia», Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uiños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
Vino de F^parlua 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con uu informe bri-
llante por la Academia de Cicnoios y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCÜ Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1550 1 N 
SR E S . COMPIÍADORES.-vendo un bueu tren do lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífleo cafe situado eu una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio d«í 600$, por tener que retirarse su 
dueño pare la Península. Informarán de todo en 
Prado 108, café L a Plata á todas horas.—Portilla. 
£009 15-23 N 
S E V E N D E 
en ],E;00$ un potrero de 12 caballerías de tierra; en 
2,000| una casa en el Cerro de portal, 4 cuaitos, 2 
cuartos altos, toda de azotea; eñ 3,50 $ una casa de 
zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
6,000$ una casa Amistad con 5 cuartos. Animas 54, 
café. 7m £-21 
M a g n í f i c o s caballos 
de monta y tiro, un Milonl, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se venden eu San llafacl 
n. 148. Inforoiaráu en el café Central. 
7970 8-23 
S í V E N DE/Ví ' .( 
W/lflDIN D E L A S P / U M A S M 
psauina de Tejas--Cerro 416. ^ Sa 
A N O M O S EXTRANJEROS. | 
Unicos agentes para la Isla de Cubi 
Mayencc, JTavre S Citt. 
18, Rne de la ^rang-e-Bateliére. PAKISo 
Bl O i i l i i 
un hermoso faetón de medio ufo ron sus arreos pro-
pio para cualcjuier cLise de trabajo: se dá baraso 
por no necesitarlo su dueña. Puede verse á (odas 
horas Diagones 42. 8P63 5 L-7 
un faetón familiar, uuo idem Principo Aloerto, dos 
con fisie::tos trsseros, dos tilbuiis j uu carrito chico 
de dos ruedas, todo de medio uao y una duqtU-sa 
propia para el campo. Monte u. ¿68,. esqiíiua á Ma-
tadero, lallei de carruajes. £028 4-24 
Se venden dos canoa de cxiatro tac das de exóe-
leiite fabricación y propios para ganadería ó para 
expender víveres, juntos é separados. Monto n, 2, 
peletería, esquina á Amistad, de 7 á 12 maúaua y de 
5 á 8 de la tarde. 80'34 4-21 
S E VE]SIX)E 
muy barato un faetón elegante y nuevo con su ca-
bailo inmejorable y su limonera y un carretón con 
su marca y arreos, tolo muy barato. San Rafael 150. 
7931 5-21 
i i i i n Y PIE m m m m m 
Un escaparate de caoba 
en perfecto estado de uso, se vende en dos cente-
nes. Un juego de sala de Luis X V de caoba, com 
pleto, con mesa de centro v consola, se dá barato 
Monte ''55, casi cjquitia á Carmen, 807G 4-27 
Uu billar cou todos BUS accesorios, ¿os juegos de 
sala Luis X V completos y varios armatostes y vi-
drieras. Calle de Lagañas n. 107, pueden verso, 
7977 8-23 
EGR0T é ^ et GRANGÉ p Succ"» 
19, 21, 2 3 , R u é Math i s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a a veluntaí 
N U E V O S APA3 . 
para rectificar ios alcoholes a SGOT" 140 'il Cartler) 
AL A M B I Q U E S ^ P A R A R O N 
lusíalación completa d.? Destilatorios 
(fe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
'• • i.'¡irc\;ió:i, Cutarro 
v>: ; / ¿¿¿Jft EMPJíEA-fÚ.Ü LOS , 
^ L ^ ^ ^ T C5G A R M O S C U E R Y 
^ S f f l W y el P O L V O O i, E R¡ Y 
AIV>'."JS Ivm obtenido l:is más r.'uas rccompcrnuas 
Al por M.-iTor. D: CLÉRY, ea Marsella (Francia) 
C" LA n*P'.SA : JOSÉ SARBA; — L0BÉ v TORHALBAS. 
El S T O óe la M m fciirt 
Atiera es cuando sabemos el poequé lüfí 
elegantes do París conservan por tanta 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que omplcati con regularidad 
Crema sin rival que previcüe las AnRUGAS, 
cura cn seguida loa Empeines-Botones y 
Grictñs; hace desaparecer lo lustroso de! 
semblante y combato los-efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los MCdicoa espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J . P0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 
Kn í.'i llahitna : JOGÉ S A R K A . 
E S T B E Ñ I M I E N J O , J A p U c G A , M A L E S T A R , 
P E S A D E Z GÁSTRICA, 
GQH G E S T I O N E S 
enredos 
ó prmnidos \ 
» / GRAINS \% 
*( deSanté \% 





el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES. 
PARI5, F ! r , ^ T ^ . O - « - , Y F.N TODA.S L \ S FAUMACIAS 
PARIS 
t'''-- ¿/^J^? Curación inmediata < 
por ¡as PILDORAS ANTI-NÉmLGICAS del 
_ IgZíocrá. 0.3c JE*. « O X ^ ' X 2 3 l E ^ i rsr^iJkrt o 
farmacia ROBIGlJcT, Mieinkro de la Academia de Medicina, 2?, me rie la SÉnnnaie. f 
É CATARRO O P R E S I O N 
i | y tedas las afecciones 
rSnde las Vias rcspira'kjriaa 
> por los 
HA: JOS£ sAfíñ* 
f f m m m 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
lebridadcs medicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L i O R Ó S I B , 
as F I . E B B . E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halía en las Principales Farmacias. 
de K U Q A D O S F R E S C O S de B A C A I . A O , HA TUR A L y M E D I C I N A L 
El míe es recetado con más frecuencia por los médicos de todo el mundo para ios ariños durante su desarrollói 
tontra la To», Escr&fu.la,eic.de los Adultos — El mismo aceite cnER/UJiLSIOW» frascos trinrigriltires, 
SIOCG. Farmacéutico. 2, RVLO do Caatigl ioae, P A R I S — BN LAS FARMACIAS D« TODOS LOS PilSBS. 
a a u ' T ^ i á c i ^ ^ í a d«I DIARIO DB LA MAÜXKA Neptuuo y Zuiuetv 
